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AI  Naloga se loteva prostorske problematike, ki izhaja iz kompromisov ob za-
gotavljanju poplavne varnosti na primeru dosedanjega urejanja bregov 
Drave na območju mesta Ptuj. Skozi pregled geografskih značilnosti širšega 
območja, hidroloških značilnosti reke Drave in družbenega odnosa do Drave 
skozi čas analizira okoliščine, ki so vodile v trenutno stanje v prostoru. Sledi 
pregled varstvenih predpisov in sicer glede nevarnosti poplav, objektov kul-
turne dediščine in varstva narave na območju. Analizirana so bila obrežja z 
obstoječo protipoplavno zaščito in pregledani hidrološki podatki za oceno 
njene primernosti. V skladu s hidrotehničnimi smernicami za urejanje vodoto-
kov je podana ocena o možnosti optimizacije pretočnega prereza Drave. V 
pregledu tehnologije protipoplavnih pregrad so zbrani in opisani aktualni tipi 
zaščite z izpostavljenimi posebnostmi. Na podlagi pridobljenih podatkov sledi 
poskus izpeljave postopka za določanje najprimernejšega pristopa k urejanju 
brežin na posameznih odsekih in izbire ustreznega tipa protipoplavne zaščite. 
Rezultat je prikazan kot predlog določitve nove linije protipoplavne zaščite in 
umestitve izbranih protipoplavnih tehnologij po posameznih odsekih.
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The thesis is addressing the spatial problems resulting from past compro-
mises in development of Drava riverfront in the city of Ptuj. It analyzes the 
circumstances that led to the current state through examination of the geo-
graphical characteristics in wider area, the hydrological characteristics of 
Drava river and the social attitude towards the river through history. It in-
cludes a review of protective legislation, the risks of flooding, objects of cul-
tural heritage and nature conservation in the area. The level of the existing 
flood protection was examined and hydrological data reviewed to assess its 
suitability. An assessment of the possibility of optimization of the  flow cross-
section of the Drava river is provided  according to hydro-technical guide-
lines for flood management. The review of flood barrier technology describes 
the current flood protection types with specific features. An attempt follows, 
based on the obtained data, to derive a procedure for determining the most 
suitable approach to the regulation of the banks in individual sections and 
choose an appropriate type of flood protection. The result is presented as a 
design proposal, with a new level of flood protection and placement of ap-
propriate type of flood barrier.
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1
1 UVOD
Obvodne krajine so vedno delovale kot privlačen kraj za naselitev. Bregovi rek so 
predstavljali zibelko nastanka prvih civilizacij; Mezopotamije med Evfratom in Ti-
grisom, Egipta ob Nilu, Indije ob Gangesu, Pakistana ob Indu, ... tudi sodobna 
mesta, London, Pariz, Rim, Dunaj, New York ... so nastala ob rekah (Cengiz, 2013). 
Reke predstavljajo vir vode, hrane in energije, nudijo zaščito, predstavljajo tranz-
itno žilo, prinašajo rodovitno prst in gradbeni material. Čez čas se uporaba njihovih 
funkcij spreminja in podreja trenutnim človekovim potrebam. 
V današnjem času je kakovost bivalnega okolja ključen dejavnik dojemanja kraja 
znotraj regije in s tega vidika je odnos do vodnih teles nadvse pomemben.
Lokacija Ptuja, mesta ob Dravi, je izjemna. Drava je kot naravna ovira v preteklosti 
zagotavljala varnost, Grajski grič pa je kot izpostavljena točka s širokim razgledom 
predstavljal odlično obrambno strateško točko. Dodatno prednost predstavljajo za 
kmetijstvo in vinogradništvo ugodno zaledje Slovenskih goric in Haloz ter rodovitni 
Dravsko in Ptujsko polje, nastali na aluvialnih naplavinah Drave.
Skozi zgodovino je Ptuj živel z reko. Drava je pogojevala njegov nastanek in ob-
stanek kot pomembne premostitvene točke v širšem območju, saj se je tu srečalo 
več poti z obsežnega območja v smeri vzhod-zahod. Živahno je bilo tudi življenje 
na njej, pomemben je bil promet z lesom – splavarjenje po Dravi. 
Z izgradnjo železnic v 19. stoletju se je prometna vloga Drave zmanjšala, z izgradn-
jo hidroelektrarn pa dokončno izginila. Ob izgradnji HE Formin in njene akumulacije 
Ptujsko jezero so Dravo obdali tehnični bregovi. Začetek jezera sega do mesta, zato 
se je vodna gladina zvišala in potrebna je bila dodatna zaščita za primer naraslih 
vod. Ta je bila izvedena z betonsko zaveso na strani mesta in strmo brežino na 
nasprotnem bregu, kar je prekinilo neposreden stik mesta z reko. Čez desetlet-
ja je postala ta podoba nekako samoumevna in v javnosti ni zaznati občutka o 
možnostih izboljšanja obstoječega stanja. Na tem mestu sem zaznal priložnost, 
da skozi idejni projekt povrnitve izgubljenega stika poudarim potencial, ki ga nudi 
ponovno približanje reki. Trenuten odnos do reke bi lahko označili kot strah, rad 
bi pa preveril, ali ga je možno spremeniti v bolj sprejemajočega – sproščenega. 
Predpostavljam dober vpliv tudi na prebivalstvo in turizem, še posebej ob visoki 
uvrstitvi turizma v strategijah razvoja mesta.
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Reka Drava je bila z zajezitvijo leta 1987 na območju mesta Ptuj obdana s tehnično 
izvedenimi bregovi v funkciji vodne akumulacije. Zaradi zajezitve se je gladina vode 
dvignila, zato je bilo treba povišati infrastrukturo za zaščito histročnega mestnega 
jedra pred poplavami ob visokih vodah. To je bilo izvedeno z izgradnjo betonske 
zavese na levem bregu in utrjenega nasipa na desnem bregu Drave. Gospodarski 
razvoj je imel v tistem času prioriteto in ob pomanjkanju sredstev je bila ureditev 
izvedena zgolj tehnično, s tehnologijo, ki je bila takrat na voljo. 
S tem posegom se je ustvarila izrazita ločnica med mestom in reko, ki onemogoča 
neposredno interakcijo, sicer prisotno skozi zgodovino mesta; Drava je postala 
samo pasiven krajinski element. Problematično je razmerje z reko, manjka namreč 
oblikovano kohezivno stališče o odnosu do reke in širša perspektiva ukrepov, ki bi 
vodili mesto v odnosu do reke.
Problem je tudi ločeno upravljanje s prostorom, ki se deli med Mestno občino Ptuj in 
podjetje Dravske elektrarne Maribor (v nadaljevanju DEM); bregovi namreč spadajo 
pod upravo slednjih, kar dodatno otežuje dialog glede urejanja.
1.2 HIPOTEZA
Privlačnost vodnega telesa narekuje ustvarjanje kakovostnih prostorov, kar je 
zaradi zidu na delu levega brega onemogočeno. Protipoplavna zaščita, ki trenutno 
obstaja v obliki betonskega zidu in je zgolj tehnična rešitev, lahko postane likovni 
element, vpet v formo preoblikovanega obrežja. Napredek v tehnologiji v varovan-
ju pred poplavami danes omogoča primernejše, tudi hitromontažne rešitve, ki bi 
na primeru Ptuja omogočile ureditev varnega dostopa in kakovostnejšo ureditev 
in s tem dodano vrednost obrežja Drave. To bi omogočilo ponovno vzpostavitev 
povezave in ustvarjanje novih programov, ki ustrezajo trenutnim družbenim, kul-
turnim in rekreacijskim potrebam prebivalcev in bi imelo pozitiven učinek na up-
orabnike prostora. Povezanost posameznih prostorskih enot zelenega sistema na 
obrežju v celoto bi bila pomemben korak k izgradnji identitete prostora.
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1.3 CILJI
Diplomska naloga skuša z analizo obstoječega stanja in zgodovinskega razvoja, 
ugotoviti pomen, ki ga ima reka Drava za mesto Ptuj. Na podlagi zbranih ugotovi-
tev opredeliti probleme in priložnosti, ki jih nosi obravnavan prostor ter raziskati 
priložnosti za ponovno vzpostavitev neposredne povezave med reko in mestom. S 
poskusom: 
• izboljšanja dostopnosti reke in usmeritvijo dejavnosti k reki, 
• izboljšanjem rekreacijske, naravne in doživljajske vrednosti bregov, 
• dvojno rabo protipoplavne zaščite oz. vpeljavo več različnih tipov protipo-
plavne zaščite, ki bi bila integrirana v strukturo in obliko prostora, 
• vzpostavitvijo in prestrukturiranjem programske sheme na območju obrežja 
z namenom oživitve in večje privlačnosti obrežja za rabo,
• oblikovanja kakovostnih prostorskih rešitev, združenih v idejnem predlogu, 
preoblikovati degradiran prostor ob Dravi,
• ustvariti prispevek k preoblikovanju zaznave obrežnega prostora in vz-
postaviti širšo razpravo o problematiki, rešitev, s katero bi v skladu z vizijo 
mesta oplemenitil prostor ob reki in s tem mesto samo. 
Ker so se prebivalci Ptuja od leta 1978 nekako navadili, sprijaznili s trenutnim stan-
jem, bi rad z diplomsko nalogo, na podlagi raziskave, nakazal možno rešitev in z njo 
spodbudil širšo razpravo o problematiki, rešitev, s katero bi v skladu z vizijo mesta 
oplemenitila prostor ob reki in s tem mesto samo.
Cilj naloge je ustvariti prispevek k dosegu skupne zaznave in zavedanja prostora 
v trenutnem položaju. Namen je formulirati kompleksen vtis, ki ga daje Drava, kot 
oblikovno nalogo, interpretacija zelo gostih in raznolikih prekrivajočih se funkcij 
kot pozitiven dejavnik nadgradnje in oblikovanje bregov kot dela slike mesta.
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1.4 METODE DELA
Splošni del naloge obsega preučitev odnosa med reko in mestom skozi zgodovino 
z analizo arhivskega gradiva in zgodovinskih virov ter inventarizacija in analize 
obstoječega stanja. Inventarizacija je bila opravljena s pomočjo prostorskega infor-
macijskega sistema občin (PISO), Naravovarstvenega atlasa, Geopedije, Registra 
kulturne dediščine in terenskega ogleda območja. Z združevanjem in prekrivanjem 
različnih slojev podatkov sem ustvaril sliko obstoječega stanja. Sledila je analiza 
uspešnih praks sorodnih primerov drugje po svetu in analiza obstoječih sistemov 
protipoplavne zaščite. Na podlagi zbranih podatkov sem skušal določiti kriterije, 
na podlagi katerih sem na posameznih odsekih urejanja predvidel različne tipe 
protipoplavne zaščite. Z večkratnim terenskim ogledom sem preverjal smotrnost 
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PREDLOG UREDITVE
Slika 1: Shematski prikaz metod dela
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2 PREDSTAVITEV OBMOČJA OBDELAVE
2.1 GEOGRAFSKA UMESTITEV OBMOČJA OBDELAVE
Ptuj je naše najstarejše dokumentirano mesto. Leži v severovzhodni Sloveniji in 
predstavlja kulturno, upravno, gospodarsko, zaposlitveno in prometno središče 
širše regije. Nastalo je ob Dravi, na stičišču Slovenskih goric ter Dravskega in Ptu-
jskega polja, ki ju razmejuje reka Drava. Njegovo gravitacijsko območje zajema tudi 
gričevje Haloze (Radovanovič, 2000). 
















Slika 2: Geografska umestitev območja obdelave z označeno mejo Mestne občine Ptuj (podloga: 
PISO, 2016)
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2.2 OPREDLITEV OBMOČJA OBDELAVE
Ptujsko 
jezero































Slika 3: Območje obdelave (podloga: DKN, 2009)
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Območje obdelave predstavlja nabrežje reke Drave na delu struge med Dominikan-
skim samostanom in Ptujskim jezerom. Bregovi so bili na tem odseku ob izgradnji 
HE Formin izvedeni kot betonski zid na levem bregu in strm zatravljen nasip na 
desnem bregu. Drava na tem odseku sodi v kategorijo tehnično urejenih vodotokov. 
Nabrežje na levem bregu zajema prostor do prvih zgradb ob Dravski ulici in samo 
ulico do Minoritskega samostana ter Mestni park in nasip do Puhovega mostu. 
Nabrežje na desnem bregu do cestnega mostu tvorijo v večji meri zasebni vrtovi, 
med katerimi sega do bregu tudi objekt proizvodnih dejavnosti. Območje nabrežja 
med cestnim in železniškim mostom je občasni prireditveni prostor. Med železniškim 
in Puhovim mostom sestavljajo koridor objekt proizvodne dejavnosti in kmetijske 
površine.
Ptujsko jezero je že vključeno v projekt revitalizacije, ki se že izvaja, in zato ni 
vključeno v območje obdelave.
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Slika 4: Geografske enote na reliefni karti Podravske ravnine (podloga: DMR5, 2016)
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Ptuj leži v ravninsko-gričevnatem delu severovzhodne Slovenije, imenovanem Sub-
panonska severovzhodna Slovenija. Sestavljata jo ravninski pokrajini Podravske 
in Pomurske ravnine in gričevnat svet Slovenskih goric, Dravinjskih goric, Haloz, 
Goričkega in Lendavskih Goric. Območje Ptuja leži na stičišču Podravske ravnine in 
Ptujskih goric, mikroregije Slovenskih goric, katerih skrajni jugovzhodni obronek 
predstavlja Grajski grič. Podravsko ravnino deli reka Drava pod Ptujem na manjši 
regiji Dravsko in Ptujsko polje. Reka Drava je s spreminjanjem in poglabljanjem 
struge širši obvodni svet oblikovala v terase, zlasti izrazita je pribl. 4 m visoka ježa, 
ki je nastala med nanosi reke različnih starosti. Relief dopolnjujejo še številni os-
tanki nekdanjih meandrov in ohranjene mrtvice. Povprečna nadmorska višina na 
območju je 250 m.n.v. (Občinski ..., 2014).
Večji del Podravske ravnine pokrivajo mladopleistocenski prodnati in holocenski 
peščenoprodnati nanosi, medtem ko območje neposredno ob Dravi predstavlja 
aluvialna ravnica holocenskih peščenoprodnatih nasipin. Gričevnat svet Ptujskih 
goric in Haloz sestavljajo laporji, peščenjaki ter peski sarmatske in panonske sta-
rosti (Žiberna, 2000). 
Za Podravje je značilno subpanonsko podnebje s toplimi poletji (julij 19,4 °C) in 
mrzlimi zimami (januar 1,5° C). Povprečna letna količina padavin je 991 mm. Višek 
padavin je poleti v juliju (116,5 mm) oz. avgustu (116,2 mm) in je konvekcijskega 
izvora. Kljub veliki količini padavin zaradi prodnate podlage voda hitro ponikne, 
zato v poletnih mesecih občasno nastopijo suše. Drugi višek padavin je novembra 
in je povezan s prehodom front (Občinski ..., 2014).
Dravsko polje je nekoč preraščal mešan gozd hrasta, belega gabra in smreke, ki je 
bil v veliki meri izkrčen. Opuščene kmetijske površine so začeli ponovno zasajevati, 
tako da danes tu prevladuje gozd rdečega bora. Ponekod najdemo tudi smreko, 
dob, graden, brezo in trepetliko (Občinski ..., 2014).
Podnebne razmere, relief, vegetacija in prsti, značilne za Podravsko ravnino, so nu-
dile odlične pogoje za razvoj kmetijstva, s poljedelstvom in živinorejo v nižinah ter 
sadjarstvom in vinogradništvom v gričevnatem svetu Slovenskih Goric in Vzhodnih 
Haloz. Za vsa območja je značilna velika razdrobljenost kmetijskih površin. Gospo-
darsko tradicionalno kmetijsko območje je večji industrijski razvoj doživelo šele v 
20. stoletju, predvsem po 2. svetovni vojni (Žiberna, 2000). 
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Slika 5: Hidrografija Dravskega in Ptujskega polja z označeno kategorizacijo vodotokov (Atlas okol-
ja, 2015)
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Podravje v celoti spada v porečje reke Drave, ki je glavni vodotok Dravskega polja. 
Največja pritoka v hribovitem Podravju sta Mislinja in Meža. V ravninskem Podravju 
vzporedno z Dravo po polju teče še kanal HE Zlatoličje in drugi, večinoma desni 
pritoki: Dravinja, Polskava, Reka, Devina, Kamenišnica in še nekaj manjših potokov. 
Na območju MOP se v Dravo stekajo potoki Grajena, Rogoznica in Studenčnica. Pri 
Ptuju se Drava razširi v umetno zajezeno Ptujsko jezero, iz katerega reka nadaljuje 
svoj tok po vodnem kanalu HE Formin (Občinski ..., 2014).
2.4 ZGODOVINSKI ORIS IN MORFOGENEZA PTUJA
Krajinski in družbeni prostor Ptuja in okolice je za-
znamovala reka Drava, ki je s svojimi naplavinami ust-
varila pretežno ravninski svet. Pri starem mestnem 
jedru je Drava razmeroma ozka, kar je omogočalo pre-
hod čez reko, obenem pa je Grajski grič predstavljal 
pomembno obrambno strateško točko.
Zaradi ugodnih hidrografskih in geomorfoloških razmer 
se je poseljevanje na območju mesta Ptuj začelo že v 
neolitiku, ko so se na Grajskem griču in pod njim poja-
vile prve naselbine z grobišči. Žarnogrobiščna poselitev 
se je nadaljevala v starejši železni dobi, okoli leta 300 
p. n. š. ravninske dele ob Dravi in grajski grič naseli-
jo Kelti. Na najožjem delu reke je domnevno že takrat 
vozil brod, ki je povezoval Jantarno cesto, trgovsko pot 
med Jadranskim morjem in Baltikom (Hernja-Masten, 
2010).  
Kelte okoli leta 15. p. n. š. nasledijo Rimljani, ki na 
desnem bregu reke Drave okoli l. 15. p. n. š. postavijo 
legionarski tabor. Od Keltov prevzamejo ime za Dravo 
(Dravus) in Ptuj (Poetovio). Mesto se v 3. stoletju raz-
prostira od Rogoznice do Zgornje Hajdine in ima pribl. 
10.000, skupaj z zaledjem pa 30.000 prebivalcev. 
Zaradi jantarne ceste, strateške lege in plovnosti Drave 
je bil Ptuj najpomembnejše rimsko mesto na slovenskih 
tleh (Ciglenečki, 2008). Dravo, ki je tekla bolj jugoza-
hodno kot danes, je prečkal lesen, kasneje pa kam-
nit most. Ob mestu je bilo na levem bregu pristanišče 
(Radovanovič, 2000). Po propadu rimskega cesarstva 














Slika 6: Strukturni razvoj 
mesta Ptuj od prazgodovine 
do srednjega veka (Prirejeno 
po: Selinšek, 2014)
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Srednjeveški Ptuj je nastal na območju neutrjene rim-
ske trgovske naselbine. Areal mesta je bil definiran z 
grajskim gričem na severu, reko Dravo na jugu in ro-
kavi Grajene na zahodu. 
V začetku 9. stol. preide Ptuj v last Salzburške nadškofije. 
Reka Drava je razmejevala salzburško nadškofijo in 
ogrski patriarhat. Da bi zavarovali mejno območje, med 
10. in 11. stoletjem postavijo sistem utrdb in grajsko 
utrdbo, zametek Ptujskega gradu. Zaradi mostnine, 
mitnine, sodstva in obrambne vloge so Ptuju l. 1250 
priznane mestne pravice. Intenzivni turški vpadi, vojne, 
mnogi požari, bolezni in politični položaj Podonavja v 
naslednjih stoletjih izrazito prizadenejo mesto, število 
prebivalcev močno upade in Ptuj izgubi svoj gospodar-
ski pomen (Hernja-Masten, 2010).
Zaton dokončno zapečati gradnja Južne železnice, ki 
poteka mimo Ptuja, saj Ptuj kot mesto ne more več tek-
movati z Mariborom in Celjem (Radovanovič, 2000).
Na začetku 19. stoletja v mestu ustanovijo dekliško 
okoliško slovensko šolo, nižjo gimnazijo, deželno realno 
gimnazijo, glasbeno šolo in čitalnico. V Kaniži zgradijo 
novo mestno bolnišnico, mesto dobi novo glavarjevo 
stavbo. V 2. polovici 19. stol. mesto zlagoma gospo-
darsko okreva (Radovanovič, 2000). Aprila leta 1860 
dokončajo železniško progo Pragersko- Kaniža, kar 
omogoči pritok nemškega kapitala. Gospodarska moč 
nemških trgovcev in obrtnikov je v času Ornigovega 
županovanja (1894–1918) dala pečat videzu mesta: 
uredijo Mestni park, obnovijo gledališče, razširijo mes-
tno kopališče, zgradijo gimnazijo in magistrat in več 
pridelovalno industrijskih obratov (Zupanič, 2008).
Med I. svetovno vojno mesto ponovno nazaduje, zapreti 
morajo več ustanov in prodati večino nepremičnin. Še 
huje mesto prizadene II. svetovna vojna, saj zavezniška 
letala med bombardiranjem porušijo minoritsko cerkev, 














Slika 7: Strukturni razvoj 
mesta Ptuj od 19. stoletja do 
danes (Prirejeno po: Selinšek, 
2014)
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Po vojni se začnejo oblikovati novi načrti za razvoj Ptuja, ki se osredotočajo zlasti na 
razvoj industrije. Postopen razvoj gospodarstva prispeva k hitri rasti mesta izven 
gabaritov srednjeveškega Ptuja, pri čemer izgine velik del bogate rimske dediščine 
in spomenikov (Zupanič, 2008). 
Danes je Ptuj mezoregionalno središče večjega dela Haloz, Ptujskega polja, 
pretežnega dela Dravskega polja in Slovenskih goric. S 17.810 prebivalci pred-
stavlja 8. največje slovensko mesto. Število prebivalstva se na račun negativnega 
naravnega in selitvenega prirasta zmanjšuje (SURS, 2016). Število srednješolcev 
se zmanjšuje, enako velja za študente, kar slabša izobrazbeno strukturo zaposlen-
ih. Problem vračanja visoko izobraženih kadrov iz fakultet je omilila širitev Uni-
verze v Mariboru. Mesto je prizadela nedavna gospodarska kriza, kar kljub mnogim 
neizkoriščenim potencialom otežuje njegov razvoj. 
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2.5 ZAKONSKE PODLAGE ZA UREJANJE PROSTORA NA OBMOČJU OBDELAVE
V sprejetem Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj iz l. 2015 
so navedena naslednja merila in pogoji za urejanje območja, ki ga obravnava dip-
lomska naloga. 
• Za območje Ptujskih Term OPN predvidi nadgrajevanje turistično rekreaci-
jskega značaja območja, ob upoštevanju varovalnih in varstvenih režimov. V 
20 metrskem nepozidanem pasu ob Dravi so predvidene zelene ureditve. 
• Za območje med Zadružnim trgom in mostom predvidi ureditev manjšega 
mestnega funkcionalnega središča s pripadajočimi centralnimi dejavnostmi 
v objektih, ki bodo nadomestili porušene objekte in zapolnjevali trikotno 
zasnovo zadružnega trga in njegovo povezovanje z levim bregom. 
• Za območje med mostom in železnico predvidi umestitev posebnih deja-
vnosti namenjenih začasnim zabaviščnim dejavnostim (cirkus, ledeni sta-
dion, zabaviščni park), prireditvam na prostem ali v začasnih pokritih pros-
torih in drugim podobnim spremljajočim dejavnostim.
Arhitektonsko in urbanistično ter krajinsko oblikovanje mora dopolnjevati obstoječe 
ureditve na način oblikovalskega in funkcionalnega nadgrajevanja in vidnim poudar-
janjem dopolnilne funkcije objektov ob hkratnem ohranjanju značilne mestne ve-
dute (višina objektov in vegetacije je podrejena varovanju značilnih pogledov na 
staro mestno jedro in grad) in uporabi lokalnih gradiv. Oblikovanje zelenih površin 
mora izhajati iz težnje po stiku z vodnimi površinami. Urediti je treba povezovalne 
zelene površine na desnem bregu reke Drave (Odlok ..., 2015). 
Pri urejanju je potrebno upoštevati varovalne in varstvene režime iz področja kul-
turne dediščine, varstva naravne dediščine, varstva voda ter varstva pred nara-
vnimi nesrečami (Odlok ..., 2015). 
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Slika 8: Vrste kulturne dediščine z označenimi pomembnejšimi spomeniki (GisKD, 2016)
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Celotno historično mestno jedro Ptuja in njegove vedute imajo status spomenika 
lokalnega pomena. Na območju obdelave so naslednji objekti kulturne dediščine: 
• Stara usnjarna (EŠD 16816, tehniški spomenik lokalnega pomena) je 
večetažna podolgovata stavba strojarne kož iz leta1860. Dvignjena stre-
ha z loputami za prezračevanje je značilna za usnjarski objekt. Tvori ve-
duto historičnega mestnega jedra in je edini ohranjen objekt industrijske 
dediščine znotraj mestnega jedra (RKD, 2016). 
• Stavba mestnega špitala (EŠD 6541, umetnostni in arhitekturni spomenik 
lokalnega pomena), ki so ga ustanovili Ptujski gospodje l. 1315, s svojo 
stavbno maso obvladuje prostor Dravske ulice. Današnja podoba je rezultat 
združitve dveh stavb in vrste prezidav (RKD, 2016). 
• Dravski oz. Vodni stolp (EŠD 6542, umetnostni in arhitekturni spomenik 
lokalnega pomena) je polkrožni obrambni stolp, zgrajen leta 1551, kot zad-
nji v renesančnem fortifikacijskem sistemu mesta. Danes predstavlja enega 
redkih ostankov nekdanjega obzidja. Od leta 1967 v njem prirejajo likovne 
razstave, leta 1992 so galerijo poimenovali po slavnem ptujskem slikarju 
Francetu Miheliču (RKD, 2016). 
Za umetnostne in arhitekturne spomenike velja varstveni režim, ki predvideva 
ohranjanje vrednosti spomenika v celoti, vključno z vedutami na spomenik. Pre-
poveduje fizične posege in spreminjanje katerih koli delov spomenika, z izjemo nu-
jnih vzdrževalnih posegov. Prepoveduje postavljanje objektov v vplivnem prostoru 
spomenika, razen v redkih izjemah. Dovoljuje rabo, ki povečuje pričevalnost spo-
menika, prezentira kulturne in vzgojne vrednote ter poslovno storitvene dejavnosti 
(Priročnik ..., 2011).
• Jugovzhodno od mestnega jedra se ob Dravi razteza Mestni park (EŠD 
16239, vrtnoarhitekturna dediščina lokalnega pomena). Nastal je med leti 
1897 in 1907 in je oblikovan v krajinskem slogu. Zaradi delne preureditve v 
letu 1980 je danes prehodnega značaja (RKD, 2006). 
Varstveni režim na območju vrtnoarhitekturne dediščine prepoveduje spreminjanje 
zasnove parka in vnašanje novih ali odstranjevanje obstoječih elementov (Priročnik 
..., 2011). 
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• Območje na desnem bregu med Termami Ptuj in peš mostom je del 
arheološkega najdišča desni breg (EŠD 9156, arheološki spomenik), kjer se 
nahaja naselbinski in grobiščni kompleks iz prazgodovine ter številni ostanki 
urbanega tkiva iz obdobja Rimljanov (RKD, 2006). 
Varstveni režim določa varovanje arheoloških ostalin, ohranjanje nepozidanih 
površin in omejevanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev ter čim plitvejše oran-
je. Posege v zemljišča oz. spomenik dovoljuje le izjemoma, ob predhodni oceni in 
arheoloških izkopavanjih in ob pogoju, da so ostaline primerno vključene v novo 
arhitekturno okolje (Priročnik ..., 2011). 
2.5.2 Varstvo naravne dediščine
Območje obdelave obsega dele naslednjih naravovarstvenih območij:
• Natura 2000 - Direktiva o habitatih (pSCI, SAC) – območje Spodnja Drava 
(reka Drava in Ptujsko jezero): 
 
7052: Drava - rečna loka 1- državni pomen: Reka Drava z rečno loko na 
območju med Mariborom in Ptujem: hidrološka in zoološka naravna vred-
nota 
 
7515: Drava - stara struga - državni pomen: Sonaravna struga reke Drave 
z obrežji in prodišči med Mariborom in Ptujem: hidrološka, zoološka in eko-
sistemska naravna vrednota 
 
1821: Ptujsko jezero - državni pomen: Akumulacijsko jezero na Dravi, 
južno od Ptuja, pomemben sekundarni habitat: ekosistemska, zoološka in 
botanična naravna vrednota
• Ekološko pomembno območje (EPO) Spodnja Drava (reka in desni breg do 
prve terase).
• Naravna vrednota Ptujsko jezero, sekundarni habitat državnega pomena 
(reka od železniškega mostu naprej) (PISO, 2016).
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Slika 9: Varstvo naravnih vrednot na območju obdelave (PISO, 2016)
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2.5.3 Varstvo vodnih virov
Celotno območje obdelave spada med širše vodovarstveno območje Maribor- 
Dravsko polje, ki se varuje z milejšim vodovarstvenim režimom-VVO3 (PISO, 2016).
2.5.4 Varstvo pred poplavami
Območje obdelave spada, glede na ranljivost ljudi, okolja, gospodarstva, občutljivih 
objektov in kulturne dediščine, med območja pomembnega vpliva poplav- OPVP. 
‘‘Poplavna direktiva članic EU zahteva, da se razmišljanje v smislu ukrepanja pre-
makne od zagotavljanja poplavne varnosti v smer zavedanja, da poplave so in bodo 
naravni pojav, ki se ga ne da preprečiti, da pa jih je do določene mere možno obvla-
dati in se nanje tudi čim bolj učinkovito pripraviti’’ (Poročilo ..., 2012) in v ta namen 
predvideva tako negradbene kot gradbene ukrepe. 
V neposredni okolici območja obdelave se na stari strugi reke Drave, gorvodno od 
mesta pojavljajo pogoste poplave s povratno dobo Q10. Škodni potencial območij 
poplavljanja se pojavlja ob strugi Grajene, kjer na različnih odsekih predstavlja 
majhno, srednjo in veliko ogroženost (PISO, 2016). 
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Slika 10: Vodovarstveni režim na območju obdelave (PISO, 2016)
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Slika 11: Pogostost poplav na območju obdelave in njegova poplavna ogroženost (PISO, 2016)
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3 REKA DRAVA
Drava izvira na Toblaškem polju, na avstrijsko-italijanski meji, na nadmorski višini 
okoli 3000 m. Je naša druga najdaljša reka, njen tok po Sloveniji je dolg 148,9 
km. Na slovensko ozemlje priteče pri Dravogradu in pri Ormožu preide na hrvaško 
ozemlje. Na svoji poti skozi Slovenijo povezuje alpsko in panonsko biogeografsko 
območje. V Donavo se izliva pri Osijeku na Hrvaškem (Letno ..., 2012). 
3.1 HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI
Celotno padavinsko območje reke Drave obsega 13,664 m2, od tega je 2700 km2 
na slovenskem ozemlju. Padavinsko območje v delu centralnih Alp opredeljuje os-
novne značilnosti pretokov reke Drave (Letno ..., 2012). 
Drava ima fluvioglacialni vodni režim z najvišjim pretokom v juniju oz. maju in 
najnižjim v januarju oz. februarju, ko je večina padavin v obliki snega. Sekundarni 
vrhunec v oktobru in novembru je posledica deževja v pozni jeseni. Stoletne vode 
lahko dosežejo tudi več kot 2800 m3/s, čeprav je srednji letni pretok le 297 m3/s, 
srednji minimalni pa 108 m3/s. Ob katastrofalnih novembrskih poplavah leta 2012 
so pretoki dosegli vrednosti preko 3100 m3/s (Letno ..., 2012). Obstajajo zapisi, da 
naj bi voda leta 1851 dosegla pretok 4000 m3/s (Bertoncelj, 1989). 
Slika 12: ‘‘Povezava med vodostajem H in hitrostjo vode v za v. p. na rekah Savi in Dravi. V primeru 
v. p. na Dravi zveza med H in v ne obstaja’’ (Trček, 2007)
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Drava ima na območju obdelave spremenjen rečni režim, prilagojen delovanju hi-
droelektrarn. Osnovna kota vodne gladine je na 220 m.n.v., možna odstopanja za 
nemoteno delovanje elektrarne so +20 cm oziroma -100 cm. Iz grafa izmerjen-
ih vodostajev razberemo, da je kota običajno med 219,5 m in 220 m nadmorske 
višine, ob izjemnih okoliščinah tudi do 2 m višje (rekordna kota na 222 m.n.v.).
3.2 STANJE KAKOVOSTI REKE DRAVE
Poseben problem Drave v preteklosti je bila njena onesnaženost. Še v 80. letih je 
Drava sodila v 3. - 4. kakovostni razred. Zanjo je bila značilna visoka onesnaženost 
z odplakami urbaniziranih krajev in papirne industrije, predvsem pa onesnaženje s 
sedimenti težkih kovin (Tomšič, 2001). Precej onesnaženja je priteklo že z avstri-
jske strani (Žiberna, 2000). Neprečiščene tehnološke vode, neurejeni izpusti ko-
munalnih odplak in predvsem obremenjenost zaradi kmetijskih dejavnosti so še 
danes glavni polutanti površinskih voda na Dravskem in Ptujskem polju. 
Do leta 2000 je bila kakovost podtalnice na Dravskem in Ptujskem polju najslabša 
v Sloveniji, tako po vsebnosti nitratov kot tudi pesticidov. Viri onesnaženja so enaki 
kot pri površinskih vodah, podtalnico dodatno obremenjuje promet in razpršena 
poselitev. Na podlagi ocene ekološkega stanja rek je bila Drava med leti 2006 in 
2008 ocenjena kot kandidat za močno spremenjeno vodno telo (kMPVT) (Oce-
na ekološkega ..., 2010). Pri kandidatih za močno preoblikovana vodna telesa 
(kMPVT) je potrebno izvajati program ekološkega spremljanja stanja s tistimi el-
ementi kakovosti, ki so značilni za vodno telo pred posegi in so na spremenjene 
hidromorfološke značilnosti vodnega telesa najbolj občutljivi (Ocena ekološkega 
..., 2010). 
Z zaprtjem nekaterih večjih onesnaževalcev (rudnikov in industrijskih obratov) v 
Avstriji in Mežiški dolini se je kakovost površinske vode na odseku do Maribora 
izboljšala do 2. - 3. razreda. Delno prispevajo k izboljšavi kakovosti vode tudi hidro-
elektrarne, saj se voda, ko teče preko lopatic turbin, obogati s s kisikom (Tomšič, 
2001). Začetek obratovanja faz mariborske čistilne naprave leta 2002 in 2004 je 
pripomogel k dodatnemu izboljšanju kakovosti površinskih voda na območju Ptuja, 
na kar kažejo podatki spremljanja stanja kakovosti površinskih vodotokov iz let 
2004 in 2005 (Občinski ..., 2014) Kemijsko stanje reke Drave je bilo ob meritvah 
2009 že ocenjeno kot dobro, v Ptujskem jezeru pa zaradi preseženih vrednosti 
tributilkositrovih spojin še vedno kot slabo (Ocena stanja rek, 2012). 
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Leta 2012 je bilo ekološko stanje reke v celotnem toku reke Drave na območju 
Slovenije, vključno s Ptujskim jezerom, ocenjeno z oznako ‘dobro’ ali ‘zelo dobro’, 
z izjemo elementa kakovosti hidromorfološke spremenjenosti, kjer Drava v svojem 
toku dosega oceno ‘zmerno’ do ‘slabo’, Ptujsko jezero pa ‘slabo’. Kemijsko stanje 
reke je bilo v celotnem toku ocenjeno kot ‘dobro’ (Ocena stanj rek, 2012).
3.3 MORFOLOGIJA STRUGE REKE DRAVE PRI PTUJU
Čez stoletja je Drava večkrat premaknila svoje rokave, erodirala in denudirala 
bregove ter prestavljala svoje otoke.
Do 10. stoletja je Drava tekla po južnem območju mesta, vse do zgornje dravske 
terase, kjer danes poteka Prešernova ulica. Prvi znani večji premik se je zgodil v 
zgodnjem srednjem veku (pribl. l. 1350), ko je Drava postopno spremenila strugo iz 
črte Skorba-Minoritski samostan-Budina-Markovci na črto Vičava-Breg-Turnišče-
Videm (Curk, 1962) in pri tem uničila prvotni rimski legionarski tabor.
Slika 13: Premiki struge reke Drave na območju Ptuja skozi zgodovino na digitalnem modelu terena 
(podloga: Atlas okolja, 2016)
LEGENDA
današnji potek struge
potek struge pred l. 1967
potek struge pred l. 1350
potek struge po l. 1350
smer premikov v 18. stol.
0 1km
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Leta 1690 se je v obliki rokava premaknila na današnjo linijo pod mesto. Rokavi 
Drave so se na vzhod postopno pomikali še v začetku 18. stol. (Curk, 1962).
Bistvena sprememba v poteku struge se je zgodila med leti 1975 in 1976, ko so za 
potrebe delovanja HE Formin zajezili strugo. Zajezitev Drave je ustvarila največje 
akumulacijsko jezero v Sloveniji, Ptujsko jezero (Šmon, 2000).
Na območju obdelave je morfologija struge zelo pestra. Struga se nenehno spr-
eminja, predvsem ob nastopu visokih vod, ki v strugo odlagajo lebdeče in rinjene 
naplavine (Suhadolnik, 2010). Najgloblja območja jezera so na mestih poteka nek-
danje struge, najplitvejša območja pa na območju Rance in njeni nasprotni strani, 
kjer je bilo včasih kopno (Šmon, 2000).
3.4 DRAVA KOT GRADNIK DRUŽBE IN KRAJINE
Reka Drava daje s svojim tokom Mestni občini Ptuj njeno značilno podobo in je 
ključni graditelj okoliške krajine. Reka Drava je sestavni del Ptujske vedute, njegovo 
zrcalo in oder. Drava je prostorsko označevalen in identifikacijski element, na kat-
erem sloni zgodovina in prihodnji razvoj mesta. Poleg okoljske in razvojne osi je 
Drava likovni element ter vir lepote in užitka. 
3.4.1 Ekološka funkcija
Hidrogoemorfološki procesi so ob strugi reke Drave ustvarili pestre vodne in ob-
vodne habitate. Skupaj z antropogenimi habitati (vodni akumulaciji, gramoznice in 
kulturna krajina) nudijo življenjski prostor več kot 270 vrstam ptic, 50 vrstam rib, 
40 vrstam kačjih pastirjev, 30 vrstam sesalcev, 14 vrstam dvoživk, 9 vrstam plazil-
cev in več kot 600 vrstam rastlin, kar kaže na izjemno biološko pestrost vodnega in 
obvodnega prostora Drave (PoDVNV, 2004).
Območje je pomembno gnezdišče, počivališče in zimovališče številnih vrst vod-
nih in obvodnih ptic. Reka Drava je na podlagi vsakoletnega štetja vodnih ptic, 
najpomembnejše območje za prezimovanje vodnih ptic v Sloveniji, saj ob njeni 
strugi redno prezimuje več kot 20.000 vodnih ptic (Božič, 2003). 
Ptice na območju reke Drave ogrožajo grobi regulacijski posegi v strugo, ki rušijo 
že tako okrnjeno rečno dinamiko. Poplavni gozd vzdolž struge je zaradi vodnogo-
spodarskih dejavnosti v veliki meri uničen, uničevalne posege načrtujejo tudi v 
prihodnje, kar ‘‘vodi v naravno katastrofo z nepredvidljivimi posledicami’’ (Božič, 
2003). Problem predstavlja tudi preveliko število ribičev in lovcev (Božič, 2003). 
Populacijo ptic je potrebno ohranjati na ravni, ki ustreza ekološkim, znanstven-
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im in kulturnim zahtevam. Potrebno je varovati, ohranjati oz. ponovno vzpostaviti 
pestrost in velikost naravnih življenjskih prostorov ptic (Zakonske ... ). Z revital-
izacijo bregov Drave in Ptujskega jezera se bo količina habitatov ptic povečala.
3.4.2 Drava kot tranzitna žila
Reka Drava je na razvoj prometa in trgovine na Ptuju vplivala iz dveh vidikov. Prodni 
nanosi in sorazmerno ozka struga pri Dominikanskem samostanu so omogočali 
prehod čez reko, obenem pa je reka predstavljala pomembno plovno pot. Grajski 
grič, strateška obrambna točka, je omogočal varovanje prehoda in varno prista-
janje plovil.
3.4.3 Prehodnost Drave pri Ptuju 
Življenje na Ptuju je bilo zaradi stičišča 
kopenskih in vodnih prometnih poti 
vseskozi odvisno od mostov. Na 
najožjem delu reke je bilo v prazgo-
dovini brodišče, ki je povezovalo Jan-
tarno trgovsko pot. Rimljani so nad-
aljevali tradicijo trgovanja. Skozi Ptuj 
sta potekali dve pomembni trgovski 
poti, Oglej-Sombateli in Mursa-Osijek 
(Hernja-Masten, 2010). Med leti 117 in 
138 je dal cesar Hadrijan zgraditi most 
čez reko Dravo in tako še utrdil položaj 
Ptuja na širši prometni shemi Rimskega 
cesarstva. Na današnjem levem bregu 
Drave, zahodno od muzeja, je bil vs-
top na rimski most. Vstop na most na 
desnem bregu Drave je bil približno ob 
Studenčnici pod mlinom (Baš, 1933). 
Okoli leta 1350 poplave odnesejo 
obstoječ most, nov most pa po premiku 
struge postavijo 580 m jugovzhodneje 
od starega, na mesto današnjega Luci-
janovega mosta za pešce (Hernja-Mas-
ten, 2010). 
Slika 14: Slika iz leta 1687, na kateri je viden 
most čez reko Dravo na mestu današnjega peš 
mostu. Na sredini Drave je viden prodnat otok.
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Leta 1717 po poplavah čez reko zgradi-
jo nov lesen most z dvižnim delom, ki 
povezuje cesto Maribor-Ptuj- Varaždin 
(Markelj, 2011). 
Zaradi zahtevnosti vzdrževanja lesen-
ega mostu, občutljivega na poplave 
in ledene plošče v 19. stol. začnejo 
z načrtovanjem železnega mostu, a 
načrta še ne uresničijo. Leta 1928 na 
Ptuju ukinejo plačevanje mostnine 
(Markelj, 2011). 
Habsburška monarhija z dekretom leta 
1841 prevzame gradnjo železnic večjega 
pomena. Pri Kaniži predvidijo stičišče 
železniških prog in začne se načrtovanje 
gradnje železniške proge skozi Ptuj (Ko-
lar, 1998). Leta 1860 preko lesenega 
železniškega mostu prvič pelje potniški 
vlak (Markelj, 2011). 
Oba mostova sta med II. svetovno vojno 
porušena. Po vojni ju obnovijo, cestni 
ostane lesen, železniški pa dobi podobo, 
ki jo ima še danes. Leta 1959 zgradijo 
nov železobetonski most, ki predstavlja 
v takratnem času eno največjih mostnih 













Slika 15: Shema razvoja in tipologija mostov pri 
Ptuju (podloga: DKN, 2000)
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Nov most za pešce je bil zgrajen leta 1997 na mestu nekdanjega lesenega mostu. 
Leta 2004 so razpisali natečaj za gradnjo novega mostu pred Ptujsko akumulacijo, 
ki bi povezal ptujsko obvoznico. 430 m dolg in 18,70 m širok most so otvorili leta 
2007 (Markelj, 2011). 
Slika 16: Gradnja železniškega mostu čez reko 
Dravo leta 1864
Slika 17: Gradnja novega železniškega mostu 
čez reko Dravo leta 1945
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3.4.4 Plovba po Dravi 
Tradicija plovbe po Dravi sega v prazgodovino in je vzročno posledično povezana 
z nastankom mesta Ptuj. Rimljani so ob naselitvi izkoristili obstoječ prehod, kjer je 
domnevno že v prazgodovini vozil brod, in naselbina Poetovio je postala pomemb-
na opora rimski panonski rečni floti. Poleg obrambe je rečna flota skrbela tudi za 
prevoz vojske, živeža in pohorskega ter koroškega lesa, potrebnega za gradnjo 
mest (Kolar, 1992). 
Začetek splavarjenja po Dravi sega v leto 1280 (Kanop, 2000). Domnevno se je 
začelo sočasno z razvojem lesne trgovine (Kolar, 1992). V srednjem veku je večji 
del trgovine potekal po Dravi. S šajkami in splavi je po reki tekla trgovina z beneškim 
in nemškim blagom, pohorskim lesom, steklom, železarskimi izdelki, hrano idr. 
V ptujskem pristanu, izhodišču za dolvodno tovorjenje lesa, ki je veljal za enega 
najpomembnejših na štajerskem dravskem območju, so urejali promet po promet-
nem redu in mitninskem ceniku (Šuligoj, 2001). Do konca 19. stoletja je bilo spla-
varjenje najpomembnejša oblika transporta po Dravi (Kmetec in Šarman, 2001).
Slika 19: Šajke so se razvile iz vojaških plo-
vil, kasneje so jih uporabljali za prevoz lesa in 
drugega blaga. Bile so do 14m dolge in do 6m 
široke. Z vesli jih je upravljalo šest splavarjev. 
Kasneje jih zaradi enostavneješe in cenejše iz-
delave izpodrinejo splavi (Kanop, 2000)
Slika 20: Razglednica s splavom in mestom Ptuj 
v ozadju iz l. 1912. Tehnika izdelave splavov se 
je skozi zgodovino precej spreminjala glede na 
tip blaga in odsek reke ter dolžino plovbe (Ptuj 
in okolica ..., 1997)
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Gradnja Koroške železnice leta 1888 je povzročila zaton voženj s šajkami, medtem 
ko se je splavarstvo ohranilo do II. svetovne vojne. HE Fala, prva slovenska ele-
ktrarna na Dravi, zgrajena leta 1918, je še imela poseben kanal, ki je omogočal 
spust splavov. Med II. svetovno vojno je plovba po Dravi zaradi prepovedi okupa-
torja zamrla. Po koncu vojne se je začelo intenzivno energetsko izkoriščanje Drave 
in s tem gradnja številnih HE, ki so možnost plovbe po Dravi povsem izključile. 
Na posameznih odsekih se je še ohranila plovba s tradicionalnimi čolni- rancami, 
predvsem za potrebe lokalnega prevoza gradbenih materialov (Kmetec in Šarman, 
2001).
Danes je plovba po Dravi v funkciji predvsem turističnih in rekreativnih dejavnos-
ti. Delujoče je eno vstopno-izstopno mesto pri Termah Ptuj in pristanišče Ranca, 
ki je v duhu revitalizacije Ptujskega jezera izhodišče za številne vodne športe in 
turistične vožnje z ladjicami in rancami.
Slika 21: Pristanišče tradicionalnih čolnov-ranc na Ptuju okoli leta 1900 (Ptuj in okolica ..., 1997)
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3.4.4.1 Plovbni režim
Plovbno območje predstavlja danes reka Drava od sotočja s kanalom pri Termah 
Ptuj do Ptujskega jezera in Ptujsko jezero do območja 500 m pred jezom v Mar-
kovcih. Dolžina plovbnega območja znaša 6200 m, največja širina približno 1100 
m, najmanjša širina pa približno 45 m (Suhadolnik, 2010). 
Območje plovbe in plovbni režim sta bila določena na podlagi naravnih morfoloških 
danosti ter omejitev in razmer, ki so posledica obratovanja hidroelektrarne ter de-
jstva, da je jezero uvrščeno v območje Natura 2000, da predstavlja ribiški okoliš in 
da po rečnem dnu in po plovnem območju poteka več vodov energetske in komu-
nalne infrastrukture. Plovba je dovoljena, ko gladina na jezu v Markovcih ne pade 
pod koto 219,5 m.n.v., ter ko skupni pretok po Dravi ne presega 600 m3/s (Suhad-
olnik, 2010).
Plovbno območje je razdeljeno na tri cone. ‘‘Plovba na plovbnem območju je 
dovoljena od 1. junija do 1. oktobra za vsa plovila v dnevnem času od 7. do 19. 
ure. Od 1. maja do 1. junija je dovoljena plovba s plovili na motorni pogon v coni B” 
(Odlok o določitvi ..., 2006). 
V coni A ‘‘je dovoljena plovba jadrnic, 
jadralnih desk in športnih veslaških 
čolnov ter plovil na motorni pogon, 
katerih hitrost ne presega 20 km/h. 
Dovoljeno je smučanje na vodi’’ (Odlok 
o določitvi ..., 2006). 
V coni B, kjer se nahaja obravnavano 
območje diplomske naloge, je plovba 
prepovedana 50 m od obale. Dovolje-
na je plovba motornih čolnov in drugih 
plovil, katerih višina ne presega 2,5 m. 
Jadranje na tem predelu ni dovoljeno. 
Največja dovoljena hitrost je 20 km/h, 
na območju mesta pa 6 km/h, z izjemo 
športnih in in drugih prireditev (Odlok o 












Slika 22: Plovbni režim na območju Mesta Ptuj 
in Ptujskega jezera  z označenimi vstopno-izs-
topnimi mesti (Odlok o določitvi ..., 2016)
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Cona C zajema del Ptujskega jezera pred jezom hidroelektrarne, ‘‘območje 100 m 
okoli ornitološko pomembnih otokov, območje betonskih daljnovodnih podstavkov 
na Ptujskem jezeru in 100 m pas ob njih ter desni del jezera na razdalji 50 m do 
350 m od obale mora biti označeno z bojami’’, v njem pa velja prepoved plovbe za 
vsa vozila, razen intervencijskih plovil ter plovil organov, ki izvajajo vzdrževalna, 
raziskovalna in upravljalna dela, ob pridobitvi predhodnega soglasja (Odlok o 
določitvi ..., 2006). 
• Na vstopno-izstopnem mestu Toplice
je predvidena pristajalna ploščad, ki se zaradi velikega nihanja vodne gladine ‘‘iz-
vede v treh nivojih, na lesenih pilotih na robu plitvine. Na ploščadi se namestijo 
sidrne vezi, privezne bitve, vodomerna letev, opozorilne in informativne table za 
varno plovbo in zadrževanje na območju pristana’’ (Odlok o določitvi ..., 2006);
• Vstopno-izstopno mesto Ribič
je bilo ob poplavah leta 2012 popolnoma uničeno, zato na njem še vedno ni možno 
pristajanje s čolni, kar Ptuj dodatno ločuje od reke, ljudem preprečuje stik z reko 
in dostop do nje. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem 
jezeru na tem mestu predvideva postavitev plavajočega pomola ‘‘od stopnic nek-
danjega kopališča do sedanjega vstopa v strugo, ki bo kot promenada na vodni 
strani povezoval hotel z gostilno Ribič in peš mostom ter omogočal pristajanje 
čolnov. Pomol na plavajočih pontonih bo na zunanji strani fleksibilno pripet na v 
dno struge zabite kole, kar omogoča prilagajanje nihanjem gladine. Na vodni strani 
se pomol opremi z ograjo, ki bo prekinjena le na mestih za pristajanje, vzdolž po-
mola se namestijo bitve za priveze čolnov’’ (Odlok o določitvi ..., 2006).
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3.4.5 Turizem, kultura in rekreacija
Ptuj ima z bogato kulturnozgodovinsko 
in etnološko dediščino ter z izjemnimi 
naravnimi danostmi velik potencial za 
razvoj turizma. 
Kljub vsemu v zadnjih letih število gostov 
upada. Ptuj je obiskan predvsem v času 
poletnih počitnic. Čez leto število tujih 
in domačih nočitev strmo pade, kljub 
dobro razvitemu zdraviliškemu turizmu, 
ki je aktualen skozi vse leto (Vizija ..., 
2015). Potrebno bi bilo izdelati strate-
gijo, ki bi turistično sezono podaljšala 
in jo povezala s kulturnim dogajanjem 
ter oblikovati koherentno turistično 
identiteto in podobo Ptuja (Pregled ..., 
2016). Kljub temu da reka Drava pred-
stavlja prostorsko nosilno os strategije 
razvoja turizma, ni obravnavana kot del 
bogate dediščine in identitete Ptuja, ob-
ravnavan je le njen športno rekreacijski 
potencial. 
3.4.5.1 Športne aktivnosti ob in na reki Dravi
Na reki Dravi so mogoči različni vodni športi: rafting, vejkanje, čolnarjenje, ribolov, 
vožnje s panoramsko ladjico, deskanje, jadranje (Vizija ..., 2015) ... V letu 2007 je 
bila na plovbnem območju postavljena veslaška proga, kjer se odvijajo prvenstva v 
kajak sprintu, v kajaku in kanuju na mirnih vodah ter jadralne regate (Suhadolnik, 
2010). Društva prirejajo tudi turistična splavarjenja in rekreativne spuste z ran-
cami. 
Včasih je pozimi Drava zamrznila do te mere, da so ljudje na njej igrali tudi hokej, 
danes pa zaradi toplih zračnih tokov Drava ne zmrzuje več v taki meri (Meško, 
2001).
Slika 23: Strategija razvoja urbanega naselja 
s turistično diagonalo, ki poteka po reki Dravi 
(Vizija ..., 2015)
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Ne glede na izboljšanje kakovosti vode na območju MOP od izgradnje čistilne 
naprave, struga reke Drave in Ptujsko jezero nista uvrščena med kopalne vode. 
Kljub temu je stara struga reke Drave, gorvodno od Ptuja, priljubljeno kopališče 
lokalnih prebivalcev. 
Na desnem bregu reke Drave ob mestu Ptuj poteka tekmovalna trasa športnega 
ribolova. Lokacija je zaradi pogleda na ptujsko veduto izjemno atraktivna in prilju-
bljena med ribiči. Z revirjema gospodari Ribiško društvo Ptuj (Som.si, 2005). 
Mestni park na levem bregu Drave je priljubljena rekreacijska točka lokalnega pre-
bivalstva, saj predstavlja začetek priljubljene krožne poti okoli jezera. Poleg mest-
nega parka se nahaja tudi športno-rekreacijski kompleks s športno dvorano Kam-
pus. 
3.4.6 Energetika
3.4.6.1 Hidroelektrarne na reki Dravi
Elektrarne na Dravi so izjemnega pomena v slovenskem elektroenergetskem siste-
mu, saj letno proizvedejo do 25 % skupne proizvodnje električne energije (Letno 
..., 2012). Veriga osmih dravskih elektrarn je bila zgrajena med leti 1918 in 1978, v 
obdobju planskega industrijskega razvoja, ko je bila električna energija nujni pogoj 

















Slika 24: Veriga hidroelektrarn na reki Dravi (Letno ..., 2012)
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HE Formin, elektrarna kanalskega tipa, je bila zgrajena leta 1978 kot zadnja v veri-
gi velikih Dravskih elektrarn. Njen akumulacijski bazen - Ptujsko jezero povečuje 
prilagodljivost obratovanja in zagotavlja večjo proizvodnjo v konicah (Letno ..., 
2012). 
HE Formin je druga največja dravska elektrarna po količini proizvedene energije 
in letno proizvede ca. 490 mio. kWh električne energije, kar predstavlja 20,18 % 
(Letno ..., 2012) delež celotne proizvodnje energije Dravskih elektrarn. 
3.4.6.2 Negativne posledice energetskega izkoriščanja reke Drave
Najvidnejša posledica izgradnje hidroelektrarn je zamuljanje akumulacij, zaradi 
prekinjenega naravnega rečnega transporta. Analize rečnega sedimenta so poka-
zale, da vsebuje mulj visoke koncentracije toksičnih snovi, kot so spojine žvepla in 
toksičnih kovin ter visoke koncentracije spojin fosforja in dušika (Tomšič, 2001), 
kar onemogoča odlaganje mulja izven akumulacije. Zaradi nižjih ekoloških stan-
dardov in tehničnih omejitev nekateri objekti ne zadostujejo današnjim standar-
dom, kar velja tudi za obalo Ptujskega jezera. Tehnična izvedba bregov onemogoča 
uporabo celotne obale v športno rekreacijske namene in predstavlja ekološko de-
gradacijo prostora v sicer habitatno in vrstno bogatem krajinskem prostoru. 
3.4.6.3 Sanacija
V družbi DEM, so ekološki projekti v zadnjem desetletju usmerjeni predvsem v san-
acijo akumulacij - revitalizacijo in urejanje brežin ter v odstranjevanje plavja in 
ekološko izrabo organskih odpadkov (Letno ..., 2012). Leta 2011 so začeli s pro-
jektom sanacije in stabilizacije dna struge reke Drave, obnovili jez v Markovcih in 
izgradili sončno elektrarno na strehi strojnice. V okviru čiščenja mulja Ptujskega 
jezera sta bila v letu 2011 izvedena dva odseka, in sicer zaključek na levi strani 
do Puhovega mostu v dolžini ca. 200 m in na desni strani od Puhovega mostu do 
trstičja v dolžini pribl. 150 m (Letno ..., 2012).
3.4.7 Ptujsko jezero
Ptujsko jezero je največje slovensko jezero, nastalo leta 1978 kot akumulacijs-
ki bazen za potrebe delovanja hidroelektrarne Formin. Razprostira se od jezu pri 
Markovcih do Puhovega mosta. Dolgo je 5,5km in na skrajnih točkah široko 1km 
(Ignjatovič, 1993).
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Pred zajezitvijo je ta prostor predstavljal zelo zanimiv del Dravske doline. Drava, ki 
se je skozi tisočletja selila po Dravskem polju, je ustvarjala bogat vodni in obvodni 
svet (Ignjatovič, 1993). Da bi pridobili zadostno količino električne energije, so 
potopili 420 ha naravnega okolja in s tem akumulirali 22 mio. m3 vode. Okoli jezera 
so zgradili protipoplavni nasip, ki s svojo geometrijsko obliko ne sodi v obvodni 
krajinski prostor, onemogoča stik z vodno površino in kakršno koli dejavnost na 
bregu (Ignjatovič, 1993). Zaradi zaprojevanja se je volumen jezera zmanjšal za 
18 %. 4.000.000 m3 mulja in proda, ki jih je v jezero sedimentirala reka Drava, je 
onesnaženo s težkimi kovinami, posledicami komunalnih odplak in fitofarmacev-
tskih sredstev. Z izgradnjo čistilne naprave v Mariboru in projektom ‘‘Sanacije in 
vitalizacije Ptujskega jezera’’, s katerim so začeli leta 1992, se je stanje v jezeru 
nekoliko izboljšalo. S prelaganjem sedimentiranega mulja in renaturacijo brežin se 
jezero ponovno počasi vklaplja v širši krajinski prostor. S poglobitvijo plitvin post-
aja jezero primernejše za rekreacijo. S preoblikovanjem plitvin v otoke bi zagotovili 
tudi pomembne nadomestne biotope kot zatočišča številnim vrstam ptic in drugim 
obvodnim živalim (Ignjatovič, 1993). 
3.5 POPLAVE
Poplave so pomemben sestavni del pokrajine, zato jih je treba upoštevati pri 
načrtovanju rabe prostora. Na nevarnih območjih je bilo, predvsem zaradi zahtev 
kapitala, zgrajene veliko javne infrastrukture ter industrijskih objektov, za katere 
sedaj zahtevamo zaščito (Komac in sod., 2008). S takšnim neodgovornim pose-
ganjem v poplavni svet in s tem v naravno dinamiko tekočih voda postajajo poplave 
vse večja grožnja (Čekada in sod., 2013). 
Zaradi zaraščanja struge, nanosov mulja in proda ter posledic zajezitve Ptujskega 
jezera, je pretok vode v strugi omejen. Drava se zaradi protipoplavnega nasipa in 
betonskega zidu ob visokih vodah ne more razlivati. Mesto je varno pred 50-letnimi 
vodami, pri 100-letnih se ogroženost zaradi šibkih točk poveča, kar je bilo vidno ob 
katastrofalnih poplavah novembra 2012.
Drava pogosto poplavlja na delih struge, ki niso regulirani. Pri Ptuju Drava teče 
neposredno ob mestu, kar Ptuj uvršča med območja pomembnega vpliva poplav 
(PISO, 2016). 
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Mesto pred nevarnostjo visokih vod ščiti varovalni betonski zid in visokovodni na-
sipi. Prerezi bregov so v prilogi G.
Ptujsko 
jezero







Slika 25: Obstoječa ureditev bregov reke Drave v funkciji protipoplavne zaščite (podloga: DKN, 
2009)
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Betonski zid poteka po levem bregu, kjer Drava teče neposredno ob mestu, v 
dolžini pribl. 1.1 km. Na strani struge je visok 1.4 m. Ob zadnjih poplavah se je 
zid izkazal za dovolj visokega, vendar je na določenih mestih prišlo do poškodb. 
Najšibkejši člen zidu je pri Miheličevi galeriji, kjer je bila potrebna dodatna utrditev 
z jeklenimi vrvmi in vrečami peska. Na več mestih so se pojavile razpoke in razmiki 
med posameznimi betonskimi ploščami. Ob morebitnih ponovnih višinah pretoka iz 
leta 2012 je zato ogrožen nižje ležeči del mestnega jedra. 
Visokovodni nasipi na desnem bregu 
in ob obali Ptujskega jezera so dovolj 
visoki, da lahko območje zaščitijo ob 
podobnih višinah pretokov. 
Slika 26: Betonski zid, v funkciji protipoplavne 
zaščite pri mestnem jedru Ptuja
Slika 27: Poškodbe betonskega zidu, nastale po 
poplavah leta 2012
Slika 28: Visokovnodni nasip na desnem bregu 
reke Drave ob mestu Ptuj
Širše območje je potrebno revitalizirati on Dravi omogočiti razlivanje na manj 
ogrožena območja. Revitalizacija je potrebna tudi na območjih visokovodnih na-
sipov. Betonski zid je treba sanirati in preučiti morebitno potrebo po nadvišanju 
oziroma alternativnih opcijah protipoplavne zaščite, ki bi bolje povezale odnos med 
mestom in reko.
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3.5.1 Poplave novembra 2012
Padavine 4. in 5. novembra 2012 so zaradi predhodno razmočenih tal povzročile 
močan porast rek in razlivanja vodotokov po velikem delu Slovenije. Najhujše 
poplave so bile na porečju Drave, saj je Drava zaradi povečanega pritoka iz Avstrije, 
posledice pospešenega odpiranja zapornic na vodnih zadrževalnikih HE, močno 
narasla in ogrozila zlasti območja v svojem spodnjem toku, kamor spada tudi ob-
ravnavano območje. Največji pretok je Drava dosegla 5. 11. 2011, ko je pod jezom 
v Markovcih pretok meril okrog 2900 m3/s in s tem presegla doslej najvišjo izmer-
jeno višino pretoka iz leta 1965 za 300 m3/s (Hidrološko ..., 2012) in tako dosegla 
100-letne povratne vode. 
Poplave so opozorile na problematiko vedno večje urbanizacije dravske obrečne 
krajine. Zaradi širjenja grajenega tkiva so poplave vedno bolj uničujoče, sanacija 
škode pa dražja. Zaradi regulacije se Drava ob visokih vodah ne more razlivati na 
poplavno manj ogrožena območja. Predolgo zadrževanje voda v umetnih akumu-
lacijah, zaradi čim večjih energetskih izkoristkov, se je za Spodnje Podravje izka-
zalo za katastrofalno. 
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4 ANALIZE OBMOČJA OBDELAVE
4.1 NAMENSKA RABA PROSTORA
Območje obdelave se nahaja v historičnem jedru mesta Ptuj, kjer prevladujejo 
območja osrednjih in drugih centralnih dejavnosti. V večini gre za večetažne ob-
jekte, kjer so mestoma v pritličjih stavb locirane gostinske in storitvene dejavnosti 
ter obrt. Območja, namenjena izključno stanovanjski rabi, so potisnjena na rob 
srednjeveškega oboda mesta. Na severovzhodu je območje proizvodnih dejavnosti, 
kjer se razprostirajo trgovski centri, ki so se v zadnjih letih razrasli na obrobju 
mesta. 
Na desnem bregu reke Drave so območja centralnih dejavnosti, ki nimajo urbanega 
značaja in prehajajo v kmetijska območja, med katerimi se ob prometnicah vijejo 
naselja. Na severozahodnem delu se razprostira obsežno območje površin, namen-
jenih turizmu, kjer se nahajajo Terme Ptuj. Na jugovzhodnem delu je obsežno in-
dustrijsko območje Perutnine Ptuj. 
Območje sekata dve vidnejši prometnici, odsek železniške proge Ptuj- Pragersko in 
odsek ptujske obvoznice, ki poteka čez Puhov most. 
Pregledna karta namenske rabe prostora na širšem območju obdelave je razvidna 
v Prilogi A.
4.1.1 Dejavnosti v prostoru
Levi breg ima izrazito urban značaj. Tu se nahajajo večina pomembnejših spome-
nikov kulturne dediščine, kulturnih in izobraževalnih objektov, gostinskih lokalov in 
trgovin na drobno. Središče Ptuja je prizorišče festivalov in drugih kulturnih dogod-
kov (Dnevi poezije in vina, Art stays, Arsana, Kurentovanje ...), prostor srečevanja 
ljudi in turistična znamenitost. Mestni park s potjo ob Dravi je priljubljena turistična 
in rekreacijska točka. 
Na desnem bregu se urbani značaj prostora izgubi in prehaja v kmetijske površine 
in suburbani prostor z obcestnimi naselji in obsežnimi industrijskimi površinami. 
Gorvodno se nahajajo Terme Ptuj, ki pa so funkcionalno in prostorsko ločene od 
mesta. Prav tako sta, kljub mostovom, funkcionalno nepovezana oba bregova. 
Turkuš M. Ureditev bregov reke Drave na območju mesta Ptuj. 































Slika 29: Shema dejavnosti in pomembnejših objektov ter njihovih gravitacijskih območij v odnosu 
z območjem obdelave (podloga: DKN, 2009)
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4.2 PREGLED ZELENIH POVRŠIN V ŠIRŠEM OBMOČJU OBDELAVE
Na Ptuju se v zelenem sistemu mesta pojavljajo naslednji tipi zelenih površin: 
• Zelenje v stanovanjskih območjih, ki se na Ptuju pojavlja v naseljih  
večstanovanjskih zgradb (Rimska ploščad, Ljudski vrt, Naselje bratov Reš, 
Rabelčja vas). 
• Parki; Mestni park, Sončni park, Ljudski vrt ter Spominski park, ki bo zaje-
mal območje ob Grajeni in staro mestno pokopališče. Za to območje je bil 
že v letu 1991 izdelan projekt ureditve s postopnim spreminjanjem v spo-
minski park, ki je predvideva postopno umikanje nagrobnikov in zatravitev 
površin. Uresničenega pa je bilo zelo malo: sem je bil prestavljen spomenik 
heroja Jožeta Lacka, urejena je bila osrednja ploščad in razsvetljava (Goznik, 
2013). 
• Urejena območja ob rekah in potokih ter obala jezera, ki je deloma ure-
jena do Rance na levem bregu in do čistilne naprave na desnem bregu ter 
zaščitena območja stare struge. 
• Drevoredi ob delu železnice, ki poteka skozi staro mestno jedro, Ciril-
Metodov drevored in drevored ob Potrčevi cesti. 
• Površine ob šolah in vrtcih pri osnovni šoli Mladika, Srednješolskem cen-
tru in Gimnaziji Ptuj, kjer v prihodnosti načrtujejo povezavo funkcionalnih 
površin šole z  načrtovanim Spominskim parkom. 
• Otroška igrišča, ki se pojavljajo v obliki funkcionalnih površin osnovnih šol 
in vrtcev ter v Mestnem parku, kjer je igrišče vezano na OŠ Mladika. 
• Športne površine ob Gimnaziji Ptuj in dvorani Mladika (Simoneti, 1997). 
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Slika 30: Tipologija zelenih površin na območju obdelave (podloga: DKN, 2009)
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Zeleni sistem je vpet v kulturno krajino, ki je izrazito poljedelska in podrejena toku 
reke Drave. Kmetijske površine so prav tako del zelenega sistema (Odlok o OPN, 
2015) in so predmet urbanističnega načrta. Ogrin v svoji tipizaciji uvede tudi ele-
ment naravne zarasti, ki se pojavlja predvsem v obliki posameznih sklopov med polji 
in na delu stare struge ter v obliki logov ob strugi Studenčnice. Logi ob Studenčnici 
ob naseljih predstavljajo ločitvene pasove med strnjeno pozidavo enodružinskih 
hiš in odprto krajino, ki jo predstavljajo polja in njive (Ogrin in sod., 1994). 
Javne parkovne površine se v mestnem središču, z izjemo Mestnega parka ob 
Dravi, pojavljajo razpršeno v sklopu objektov kulturne dediščine in ob vzgojno 
izobraževalnih objektih. V središču mesta zaradi tipologije in gostote poselitve 
med seboj niso funkcionalno in vizualno povezane. 
Ostali del zelenega sistema predstavljajo predvsem ureditve javnih zelenih površin 
v blokovskih naseljih in zasebne stanovanjske zelene površine. Zasebne zelene 
površine predstavljajo drugo pomembno skupino mestnih zelenih površin ..., saj 
izrazito vpliva na zaznavno podobo mesta in prispevajo k zeleni masi (Simone-
ti, 1997). V mestnem središču Ptuja se pojavljajo predvsem kot zasebni vrtovi in 
dvorišča na mestih nekdanjih srednjeveških atrijev. V stanovanjskih četrtih pred-
stavljajo prevladujoč tip zelenih površin. 
Naravni elementi zelenega sistema so nanizani ob strugi Drave in Studenčnice. Na 
delu, kjer so bregovi umetno urejeni, so posamezni elementi slabo funkcionalno in 
vizualno povezani, zaradi česar se zgublja identiteta prostora in zmanjšuje njegova 
vizualna privlačnost. Problematičen je predvsem del obrežja pri Ribiču, kjer je stik 
uporabnika z obrežjem onemogočen, ter obrežni del od konca Mestnega parka 
do Rance, ki je zaradi gradnje Puhovega mostu in betonske brežine degradiran. 
Betonska brežina na obali jezera je deloma sanirana, potrebno bi jo bilo v celoti 
revitalizirati. 
Da bi obravnavano območje učinkovito vpeli v obstoječi zeleni sistem, je treba 
drevored ob železnici povezati z Mestnim parkom in stanovanjskimi soseskami na 
severu. Tako bo vzpostavljena neprekinjena linija zelenja, ki bo oblikovala zahodni 
rob mestnega središča. Potrebna je tudi vizualna povezava med Mestnim parkom 
in Promenado ob Miheličevi galeriji mimo Ribiča do Usnjarne. Smiselna bi bila tudi 
boljša povezanost športnih površin ob športni dvorani Mladika in ureditve ob OŠ 
Mladika. Prostor pred Usnjarno je potrebno programsko opredeliti, urediti ploščad 
pred kompleksom in brežino. Vnos naravnih sestavin, urbana oprema in drevoredne 
poteze namreč izboljšujejo mikroklimatske razmere in počutje, dopolnjujejo ob-
likovanje mesta, opredeljujejo pomembnost prostorov in lajšajo orientacijo za iz-
bor poti (Odlok ..., 2015). Z novo ureditvijo bo ploščad pred Usnjarno postala ak-
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tiven javni prostor, ki bo lahko združeval več programskih sklopov, od kulture do 
rekreacije. Na desnem bregu je potrebno urediti območje ob vodi in zapolniti vrzeli 
v vegetaciji, da ustvarimo enotno veduto Haloze - pas vegetacije - gladina jezera 
oziroma reke. Z dodajanjem oziroma odvzemanjem vegetacije poglede usmerimo 
na naravne vrednote, značilne krajinske vzorce ali objekte kulturne dediščine in 
posamezne vrhove Haloz. 
4.3 ANALIZA PROSTORSKIH PRVIN
4.3.1 Ptujska veduta
Elementi, prisotni na najzgodnejših upodobitvah, še danes oblikujejo Ptujsko mes-
tno veduto. Ciglenečki pravi, da je ‘‘kljub mnoštvu spomenikov, ki jih najdemo na 
Ptuju, srednjeveška urbana zasnova mesta njegova največja vrednota. Najlepši je 
pogled nanj, kadar se mu približujemo iz južne strani’’ (Ciglenečki, 2008), kar je 
razvidno iz večine upodobitev, z izjemo Zieglerjeve jedkanice iz l. 1800 in Kasimir-
jeve jedkanice iz l. 1900. Izrazito trikotno kompozicijo vedute krona Ptujski grad, 
podkvasta zgradba z romanskim palacijem iz 14. stoletja, obdan z obzidjem, ki ga 
je mesto dobilo v 14. stoletju zaradi nevarnosti turških vpadov. Obzidje je nekoč 
potekalo od dominikanskega samostana preko gradu na Grajskem griču do mi-
noritskega samostana. Povezovalo je vse pomembne mestne stavbe: grad, domini-
kanski samostan, zgornji dvor oz. Mali grad, spodnji dvor in minoritski samostan. 
Imelo je štiri vrata, z glavnim vhodom pri Dravskih vratih in dve bastiji. Kompleks 
je varovalo 6 utrdbenih stolpov. Dravski stolp (imenovan tudi Vodni stolp), je bil kot 
zadnji v renesančnem fortifikacijskem sistemu, zgrajen leta 1555. Na zahodni strani 
je mesto dodatno varoval jarek, po katerem je tekla Grajena. Obzidje je bilo do 19. 
stoletja večkrat obnovljeno. V 19. stoletju je mesto izgubilo svojo obrambno vlogo, 
zato so obzidje v večini porušili, oblika srednjeveškega mesta pa je ostala. Večina 
obzidja je danes porušena, ohranila sta se stolp z Dominikanskim samostanom, 
Župnijski stolp, nekaj ostalin obzidja za gostilno Rozika in za Minoritskim samost-
anom ter Dravski stolp (Mom, 2010). V središču mesta stoji Mestni stolp, prvotno 
zgrajen l. 1376, po požaru v 16. stoletju nadomeščen z današnjim. V veduti izstopa 
Mali grad, ki je bil kot utrdba zgrajen l. 1231 in povečan v 16. stoletju, danes ima v 
njem svoje prostore Mestna knjižnica Ivana Potrča (Radovanovič, 2000). 
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Današnja mestna slika je v večini ohranila srednjeveške gabarite, z dodatkom mes-
tnega parka, ki je nastal ob koncu 19. stoletja in postal priljubljen motiv na up-
odobitvah ptujske vedute. Na zahodnem delu je v 80. letih zrasla trgovinsko po-
slovna cona postmodernističnih stavb, ki po mnenju Curka ‘‘prav očitno kvarijo 






(Skica nekega Šlezijca: neznan avtor, 1713)
Slika 31: Upodobitve ptujske mestne vedute s svojimi poudarki, robovi in povezavami (Legenda v 
Prilogi B) skozi zgodovino (Ciglenečki, 1983)
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4.3.2 Zaznavna analiza prostorskih prvin
Zaznava mestne slike temelji na elementih vedute, prisotnih skozi zgodovino. Nad 
mestom je močna dominanta grad, trikotno kompozicijo pa še vedno zaokrožata 
Mestni stolp in Minoritski samostan na jugu ter Dominikanski samostan na severu. 
Novi poudarki so nastali predvsem v obliki mostov; V smeri pogleda proti Ptujske-
mu jezeru izstopa Puhov most, ki se s svojimi opornimi stebri dviga nad gladino 
Drave. Mestni predeli sledijo srednjeveškemu stavbnemu tkivu, okoli katerega so 
se po 2. svetovni vojni razvile stanovanjske soseske in območja centralnih deja-
vnosti. Tudi vozlišča v starem mestnem jedru izhajajo iz srednjeveškega sistema 
ulic, srednjeveški trgi pa še danes predstavljajo stičišča poti in točke zadrževanja 
ljudi. V dobi industrializacije je Drava izgubila svojo vlogo povezave v prostoru, 
nadomestili sta jo železnica, ki teče skozi Ptuj ter cestni in Puhov most, ki se nav-
ezuje na avtocestni križ (Priloga B). 
Slika 32: Ptujska veduta, kot jo vidimo ob prostopi iz južnega dela desnega brega reke Drave z 
označenimi poudarki, robovi in povezavami (Legenda v Prilogi B)
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4.3.3 Analiza problemov v prostoru na območju obdelave
Zaradi zgoščenosti in prepletanja programov prihaja na območju obdelave do 
konfliktov v prostoru. Vodna površina Drave je zaradi hidrotehnično togo urejene 
struge na celotnem območju nedostopna, dostopno obrežje pa pretežno ukleščeno 
med protipoplavno zaščito in prometno infrastrukturo. V zaledju je več, večinoma 
opuščenih, objektov proizvodne dejavnosti, ki predstavljajo degradirana območja. 
Trenutna prometna ureditev prepušča pešcem zelo omejen prostor z nejasnimi 
prehodi in povezavami (Priloga C).
4.4 ANALIZA VIDNOSTI VODNE POVRŠINE
Obstoječa protipoplavna zaščita, v obliki zidu tik ob vodi, izrazito omejuje pogled na 
Dravo. S pomočjo prerezov po odsekih je prikazan odstotek vidne vodne površine z 
obrežja glede na oddaljenost od reke. Razvidno je, da je v vodna površina v celoti 
vidna le tik ob zidu, s pomikom v notranjost pa odstotek izjemno hitro pade. Pogled 
iz obstoječih klopi, oddaljenih samo 4 m od zidu, zajame le ozek pas sicer 200m 
široke vodne površine (Priloga D).
Slika 33: Pogled iz klopi ob poti. Večino vodne površine zakriva protipoplavni zid.
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5 NAČELA UREJANJA REČNIH KRAJIN
Želja po kakovostni obnovi in preureditvi rečnih krajin izvira iz družbenih, ekonom-
skih in tudi ekoloških vidikov. S postindustrializacijsko dobo so postale prostor za 
rekreacijo, prosti čas in pomemben del kakovostnega bivalnega okolja. Rečne kra-
jine so zaradi izjemnosti položaja ob vodi postale osrednji element prenove mest. 
Ponovno vključevanje prostora rek v mestno krajino, odkrivanje njihovega poten-
ciala in zavedanje njihove povezovalne funkcije predstavljajo odlično priložnost za 
pritegnitev novih prebivalcev in dejavnosti. Reke in njihovi bregovi postajajo bla-
govna znamke krajev, nadgradnja podobe mest in krajinski elementi kulturnega 
ter zgodovinskega pomena. S vzpostavitvijo novih povezav do reke in servisov, 
ki prebivalcem omogočijo doživetje elementa vode, nastajajo privlačne in živahne 
krajine in tako lahko postanejo obrežja generator urbanega razvoja. Identifikaci-
ja struktur, karakteristik, lokalnih priložnosti in prostorskih potencialov zato tvori 
nepogrešljivo osnovo za nove oblikovalske interpretacije obrečnega prostora (Höl-
zer in sod., 2008).
5.1 HIDROTEHNIČNA IZHODIŠČA ZA UREJANJE VODOTOKOV
Optimizacija hidravlične prevodnosti struge vodotoka lahko ob samem poglabljanju 
struge, ki ji je bila s samo čistimi hidravličnimi zahtevami z optimizacijo povečana 
premestitvena zmogljivost, privede v ekstremnih primerih tudi do krajinsko in es-
tetsko težko sprejemljivih rešitev (Mikoš, 2000).
Za neregulirano strugo reke Drave je značilen sestavljen dvojni pretočni prerez s 
pribrežnim poplavnim območjem, kar velja tudi za naravno strugo Drave med Mari-
borom in Ptujem. Po združitvi stare struge s togo urejenim kanalom HE Zlatoličje 
nad Ptujem preide dvojni pretočni prerez, zaradi omejitev v prostoru, v enojni 
pretočni prerez. Mikoš navaja: “Če je le mogoče, je treba ohraniti naravno delitev 
vodotoka na aktivno strugo (glavna struga za prevajanje nizkih in srednjih voda) 
in poplavno ravnico (poplavno območje pri reguliranih vodotokih). Tako se lahko 
izognemo slabo tlorisno oblikovanim in ekstremno obzidanim enovitim strugam’’ 
(Mikoš, 2000).
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Pri načrtovanju je potrebno upoštevati varnostno višino brežin za zaščito pred pre-
plavljanjem ob pojavu valov ali obilnega plavja na gladini. Minimalna varnostna 
višina znaša 0,5 m, pod mostovi pa 1 m do 1,5 m. Enostavni visokovodni prečni 
prerez mora, ob zahtevah glede hidravlične prevodnosti, izpolniti tudi zahteve 
glede stabilnosti struge za izbrani vodotok. V primeru sestavljenega pretočnega 
prereza  mora pretočno prevodnost zagotoviti celoten prerez, zahteva glede stabil-
nosti struge pa se nanaša la na glavno strugo. “Pri oblikovanju pretočnega prereza 
je treba poiskati kompromis med hidravličnimi zahtevami in pogoji varstva kra-
jine. Določena zazelenitev znotraj pretočnega prereza, ki je bila nekoč preganjana, 
je danes zaželjena” (Mikoš, 2000). Deli prereza, močno obraščeni z vegetacijo, 
morajo biti pri hidravličnih izračunih prevodnosti izločeni iz pretočnega prereza. 
Ob načrtovanju zarasti v poplavnem območju moramo upoštevati nevarnost ujetja 
večjih delov plavja v predvideno zarast v primeru visokih voda, da se izognemo 
lokalnim zajezitvam, ki bi lahko povzročile preplavljanje stranskih nasipov (Mikoš, 
2000).
Slika 34: Sestavljen dvojni pretočni prerez (prirejeno po: Mikoš, 2000)
Slika 35: Enojni pretočni prerez, značilen za regulirano strugo na območju mesta Ptuj (prirejeno po: 
Mikoš, 2000)
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5.2 TIPOLOGIJA PROTIPOPLAVNIH ZAŠČITE
Zaradi vedno pogostejših poplav je na področju protipoplavne zaščite v zadnjih letih 
opaziti velik tehnološki napredek. Pri oblikovanju novih obvodnih krajin v poplavno 
ogroženih območjih, je nujno poznavanje novih tehnologij in njihove uporabe glede 
na možne poplavne scenarije. V nadaljevanju bom izpostavil nekaj rešitev in skušal 
predstaviti njihove prednosti ter slabosti. 
V osnovi protipoplavno zaščito v naseljih delimo na stalno in začasno.
5.2.1 Stalna protipoplavna zaščita
Stalna protipoplavna zaščita je tip zaščite, ki je v celoti prednameščena in v prim-
eru poplavne nevarnosti ne zahteva dodatnih ukrepov zaščite. Iz tehničnega vidika 
je najbolj zanesljiva, saj zagotavlja stalno zaščito do predvidenega nivoja vode ob 
poplavah, kar pa ne pomeni, da je vedno najbolj ustrezna.
Najpogostejše oblike stalne protipoplavne zaščite so protipoplavni nasipi in zidovi. 
Protipoplavni zid sestavljajo pregrada nad nivojem tal, podporni temelji, vodotes-
na pregrada pod površjem, ki preprečuje pronicanje in vzgonski pritisk ter stiki 
in zaključni detajli (Ogunyoye in sod., 2011). Umeščamo jih predvsem v predele 
utesnjenih vodnih zemljišč, kot so strnjena naselja, kjer so brežine vodotoka pre-
strme, da bi jih lahko oblikovali v obliki skalometa oz. kamnometa (Mikoš, 2000). 
Trenutno obliko protipoplavne zaščite na območju mesta Ptuj z zidovi in in na-
sipi uvrščamo k stalni, glede na hidrologiji bi bilo smotrno oceniti, ali je uporaba 
tega tipa zaščite upravičena. Protipoplavni zid namreč predstavlja ‘‘izrazito toge 
regulacijske ureditvene ukrepe, ki so v nasprotju s sonaravnimi pristopi urejanja 
bregov’’ (Mikoš, 2000). 
Slika 36: Značilni prerez sistema stalne protipoplavne zaščite protipoplavnega zidu (Ogunyoye in 
sod., 2011)
Turkuš M. Ureditev bregov reke Drave na območju mesta Ptuj. 
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Protipoplavni nasip ima podoben princip delovanja kot zid, le da sama širina na-
sipa preprečuje pronicanje in vzgonski pritisk ter izloči potrebo po vodotesni pre-
gradi pod površino (Ogunyoye in sod., 2011).
Steklene pregrade omogočajo poglede skozi pregrado iz mesta ne reko in ob-
ratno. Izdelane so iz panelov lepljenega varnostnega stekla vpetega v ogrodje iz 
nerjavečih materialov. Dimenzije standardnih panelov merijo do širine 3 m in višine 
1,5 m. Nudijo stalno zaščito brez dodatnih operativnih stroškov in ukrepov ob po-
javu nevarnosti poplav (Glass barriers, 2016). 
Slika 37: Značilni prerez sistema stalne protipoplavne zaščite protipoplavnega nasipa (Ogunyoye 
in sod., 2011)
Slika 38: Primer steklene stalne pregrade ob reki Suir, Waterford, Irska (RPS group, 2011)
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5.2.2 Začasna protipoplavna zaščita
Sistemi začasne protipoplavne zaščite so v celoti nameščeni le v primeru nevar-
nosti poplav in so po prenehanju nevarnosti tudi popolnoma odstranjeni, vključno 
s stikom zaščite s površino ter zaključki. Najpogostejšo obliko začasne zaščite 
predstavljajo vreče s peskom, obstaja pa tudi veliko novejših in bolj učinkovitih 
sistemov. Tip zaščite je uporaben v primerih, ko stalna zaščita ne nudi popolne 
zaščite, kot na primer v primeru dotrajane obstoječe protipoplavne zaščite ali 
v času gradnje novih oblik protipoplavne zaščite (Ogunyoye in sod., 2011). Ob 
poplavah na Ptuju leta 2012 je bila začasna zaščita v obliki vreč s peskom upora-
bljena na kritičnih mestih – vrzelih v zidu, nastalih zaradi pritiska vode na dotrajan 
betonski zid pri Dravskem stolpu.
5.2.3 Montažna protipoplavna zaščita
Montažna protipoplavna zaščita deluje kot premičen sistem, ki je bodisi popolno-
ma vgrajen in zahteva postavitev ob nevarnosti poplav, bodisi delno vgrajen sistem 
z vodili ali temeljenimi pritrditvenimi točkami, ki zahteva delno montažo v primeru 
poplavne nevarnosti. Uporablja se kot nadgradnja ali alternativa stalnim oblikam 
zaščite, ko te ne nudijo optimalne zaščite območja. Montažni sistemi se od stalnih 
razlikujejo po tem, da nudijo zaščito le, ko so nameščeni, preden nivo vode doseže 
najnižjo točko sistema (Ogunyoye in sod., 2011). 
Slika 39: Poškodba in utrjevanje zidu pri Dravskem stolpu ob poplavah leta 2012 (Vremensko 
društvo ZEVS, 2012)
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Montažni sistem zaščite je sestavljen 
iz začasnih in stalnih delov sistema. 
Stalni del sistema sestavljajo temelji 
s tesnili in stiki znotraj strukture, stiki 
med strukturo in podlago, zaključni 
stiki in operativni postopki, ki dele 
sistema povezujejo. Za učinkovito de-
lovanje sistema morajo biti vsi deli 
sistema v postopku planiranja skrbno 
izbrani (Ogunyoye in sod., 2011). 
Montažne protipoplavne sisteme vgrajujemo na območja, kjer obstaja potreba 
po dvojni rabi prostora in premostitvi pregrade ter v primerih, ko je stalna ob-
lika zaščite iz okoljskega oziroma estetskega vidika nesprejemljiva. Vgrajujemo jo 
na mesta, kjer imamo možnost za izvedbo delno ali popolnoma prednameščene 
pregrade in na mesta, kjer se kaže potreba po nadviševanju stalne oblike protipo-
plavne zaščite (Ogunyoye in sod., 2011).
Delno prednameščeni sistemi prostostoječe protipoplavne zaščite so brez pod-
pornih okvirjev, neprekinjeno pregrado pa sestavlja več manjših odsekov. Izdelani 
so iz neprepustnih materialov. Glede na material jih nadaljnje delimo na fleksibilne 
in toge. Pregrada je odstranljiva, stalno prisoten del sistema predstavljajo pritrdit-
vene točke s temelji (Ogunyoye in sod., 2011). 
Slika 40: Značilen prerez sistema montažne proti-




















Slika 41: Kategorizacija tipov montažne protipoplavne zaščite (Ogunyoye in sod., 2011)
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Slika 42: Značilen prerez skozi sistem prostostoječe montažne protipoplavne zaščite ob normalnem 
vodostaju (zgoraj) in v primeru visokovodnih razmer (spodaj) (Ogunyoye in sod., 2011)
Slika 43: Primer fleksibilne prostostoječe montažne protipoplavne zaščite (Ogunyoye in sod., 2011)
Turkuš M. Ureditev bregov reke Drave na območju mesta Ptuj. 
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Delno prednameščene sisteme protipoplavne zaščite na ogrodju sestavljajo togi 
paneli, nameščeni med stebre, temeljene v podlago. Za zagotavljanje vodotes-
nosti so paneli in vodila v stebrih obrobljeni s tesnili. Ogrodje iz stebrov je lahko 
nameščeno stalno ali pričvrščeno v temeljna sidrišča v primeru poplavne nevar-
nosti. Posebnost prednameščenih sistemov na ogrodju je možnost uporabe kot 
nadgradnje obstoječih protipoplavnih zidov. V primeru poplavne nevarnosti je 
ta tip zaščite postavljen zelo hitro in za postavitev ne zahteva veliko delovne sile 
(Ogunyoye in sod., 2011).
Slika 44: Primera sistemov toge prostostoječe montažne protipoplavne zaščite (Ogunyoye in sod., 
2011)
Slika 45: Značilen prerez delno prednameščene pregrade z ogrodjem (Ogunyoye in sod., 2011)
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Vgradne sekcijske pregrade so sestavljene iz več odsekov, ki jih ob nevarnosti 
poplav s paneli spojijo v neprekinjeno pregrado. Pregrada je v celoti prednameščena 
in zato ob nevarnosti poplav ne potrebuje nameščanja, prav tako nista potrebna 
skladiščenje in transport sestavnih delov sistema. Izdelane so iz togih materialov, 
najpogosteje jekla in različnih steklenih kompozitov. Ob nevarnosti poplav lahko 
sistem zaščite vzpostavimo avtomatsko ali ročno (Ogunyoye in sod., 2011).
Slika 46: Primer delno prednameščenega montažnega sistema z ogrodjem (Ogunyoye in sod., 
2011)
Slika 47: Značilen prerez skozi sistem vgradne sekcijske protipoplavne zaščite (Ogunyoye in sod., 
2011)
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Protipoplavna vrata se uporabljajo v odprtih vrzelih sistema protipoplavne zaščite. 
Sestavljena so iz enega ali več segmentov. Navadno so izdelana iz kovine ali 
steklenih kompozitov. Običajno so prednameščena in se zapirajo v primeru ne-
varnosti poplav. Zapiranje je lahko avtomatsko ali ročno. Postopek avtomatskega 
zapiranja se sproži s pomočjo senzorja ali neposredne hidravlične povezave z vo-
dostajem vodotoka. Vpenjajo se na obstoječe objekte ali druge sisteme stalne pro-
tipoplavne zaščite. 
Slika 48: Primera vgradne sekcijske protipoplavne zaščite, levo: avtomatska pregrada, desno: ročna 
pregrada (Ogunyoye in sod., 2011)
Slika 49: Primer protipoplavnih vrat (Ogunyoye in sod., 2011)
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5.2.3.1 Pasivni protipoplavni sistemi
So tipi protipoplavne zaščite, ki za delovanje izrabljajo vzgon naraščajoče vode. 
Pregrada se ob višanju vodostaja samodejno dvigne in se po umiku vode tudi 
samodejno spusti. V praksi prevladujeta dve obliki izvedbe, in sicer z vertikalnim 
ali nagibnim dvigom pregradnih panelov.
Pregrada z vertikalnim dvigom zahteva vgradnjo kovinskega ali betonskega temel-
ja. Visoka je lahko do 2,5 m in poljubno dolga (Van den Noort, 2016). 
Pregrada z nagibnim dvigom je v obdobju normalnega vodostaja položena vodor-
avno in se ob poplavah dvigne s pomočjo vzgona vode. Sistem zahteva manjšo 
globino vgradnje, širina je določena z višino pregrade (običajno 0,9 m, testirane so 
bile tudi pregrade do višine 3 m). Pregrada je v horizontalnem položaju povozna, 
površina pa obdelana glede na želje naročnika. Ob pojavu visokih valov je možno 
preplavljanje (Floodbreak, 2016). 
Slika 50: Primer pasivnega sistema protipoplavne zaščite z vertikalnim dvigom (Van den Noort, 
2016)
Slika 51: Primer pasivnega sistema protipoplavne zaščite z nagibnim dvigom (Floodbreak, 2016)
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5.3 IZBOR USTREZNEGA TIPA PROTIPOPLAVNE ZAŠČITE
Izbira ustreznega sistema zaščite je odvisna od prostorskih specifikacij na posa-
meznem mestu vgradnje. O ustreznosti določenega tipa zaščite sem se odločal 
na podlagi širine prostora, možnosti poglobitve, morebitne prisotnosti obstoječe 








































Slika 52: Odločitveno drevo izbora ustreznega tipa protipoplave zaščite
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5.4 OCENA OBSTOJEČEGA STANJA 
V prvi fazi sem opredelil kriterije 
ogroženosti in prostorskih danosti. 
Odseki so ocenjeni glede na odstopanje 
trenutne ureditve od izvedljivega ciljne-
ga stanja. Vsota predstavlja oceno vp-
liva ukrepa preureditve posameznega 
odseka.
5.4.1 Kriterij poplavne ogroženosti
Leta 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje, skladno s poplavno EU direk-
tivo, določilo območja pomembnega 
vpliva poplav. V končni nabor 61 na-
jbolj poplavno ogroženih območij v Re-
publiki Sloveniji je bil uvrščen tudi Ptuj. 
Kot ogroženo je opredeljeno območje 
Dravske ulice s površino 0,08 km2, s 
147 prebivalci in 30 stavbami s hišnimi 
številkami. Od tega 28 stavb spada pod 
kulturnodediščinsko zaščito, 16 stavb 
ima status kulturnega spomenika lo-
kalnega pomena (Poročilo o določitvi 
OPVP, 2012).
Ocena Opis
0 (Ukrep nevtralen) Neogrožen odsek 
zunaj OPVP
1 (Ukrep potreben) Ogrožen odsek  v 
OPVP
2 (Ukrep nujen) Zelo ogrožen 






Slika 53: Shematski prikaz kriterija protipo-
plavne ogroženosti (podloga: DKN, 2009)
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V Občinskem programu varstva okolja MOP 2014 – 2020 je kot ukrep operativnega 
cilja krepitve varnosti pred naravnimi in civilizacijskimi tveganji, navedena priprava 
zahteve do pristojnega ministrstva, glede poplavne varnosti MO Ptuj. Aktualna pro-
jekta za izvajanje ukrepa sta trenutno:
• Zahteva do pristojnega ministrstva za pripravo celovite študije poplavne var-
nosti za MO Ptuj oz. porečje Drave, na podlagi katere bo MO Ptuj pripravila 
ukrep, kako obvladati poplavno območje reke Drave in 
• Zahteva do pristojnega ministrstva za redno vzdrževanje in potrebno sanaci-
jo gradbenega objekta Ptujskega jezera - protipoplavnega zidu (OPVO MOP, 
2014).
Ogroženo je območje na levem bregu Drave, ki je trenutno zavarovano z betons-
kim protipoplavnim zidom. Ob visokovodnem dogodku 5. novembra 2012 je pri 
vodnem stolpu, kjer je zid najvišji, prišlo do razpok in posedanja dela zidu, kar je 
privedlo do intervencije gasilcev.
Poplavno ogroženim odsekom znotraj OPVP je dodeljena ocena 1, kar narekuje 
prednostno obravnavo ob prenovi protipoplavne zaščite. Del obrežja, kjer je prišlo 
do poškodbe zidu, ima oceno 2. Neogroženim odsekom izven OPVP je dodeljena 
ocena 0. 
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5.4.2 Kriterij primernosti za širitev pretočnega prereza
Glede na sodobne smernice urejanja 
vodotokov, opisanih v poglavju ‘Teo-
retska izhodišča za urejanje vodotokov’, 
je pri urejanju obrežij zaželeno vodotoku 
zagotoviti največji možen pretočni prer-
ez. Ocenil sem širino območja, v katere-
ga je mogoče razširiti pretočni prerez. 
To je območje, kjer so rabe, ki prenesejo 
občasno poplavljanje. Območje sega do 
prve rabe, ki zahteva stalno zaščito pred 
preplavitvijo. Protipoplavno zaščito je v 
tem primeru mogoče pomakniti do prve 
rabe. Odsekom, primernim za širitev 
poplavnega območja, je dodeljena oce-
na 1, neprimernim odsekom pa ocena 
0. 
Ocena Opis
0 (Ukrep nevtralen) Odsek je omejen na 
obstoječo širino
1 (Ukrep pozitiven) Na odseku je mogoča 






Slika 54: Shematski prikaz kriterija primer-
nost širitve pretočnega prereza (podloga: DKN, 
2009)
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5.4.3 Kriterij naklona obrežja
Naklon brežine je razmerje med širino 
opredeljenega poplavnega pasu in koto 
terena nad srednjim vodostajem reke. 
Iz naklona izhaja predviden pristop k 
urejanju brežine. Nakloni do 12% (oce-
na 2) omogočajo oblikovanje poplavne 
krajine brez pregrad v obliki stopnic in 
zidov. Nakloni med 12 % in 30 % (oce-
na 1) zahtevajo višinsko premostitev, ki 
pa so lahko izvedene v obliki položnih 
stopnic ali tribun. Nakloni nad 30 % 
(ocena 0) zahtevajo zaščito v obliki zidu 
ali strme brežine.
Ocena Opis
0 (Ukrep nevtralen) Predel z naklonom 
nad 30%
1 (Ukrep pozitiven) Predel z naklonom od  
12-30%
2 (Ukrep zelo pozi-
tiven)
Predel z  
naklonom do12%





Slika 55: Shematski prikaz kriterija naklona 
obrežja (podloga: DKN, 2009)
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5.4.4 Ocena vpliva preureditve na kvaliteto prostora na posameznem odseku
Na odsekih z najvišjo skupno oceno bi imel izveden ukrep največji vpliv na izboljšanje 
kvelitete prostora. Nasprotno je na odsekih z oceno 0 vpliv ukrepa majhen in ne 
opravičuje zamenjave protipoplavne zaščite. Na teh odsekih je mogoča sanacija z 
zasaditvijo in skrivanje morebitnih motečih rab v zaledju.
Odsek Kriterij Skupna ocena: 







Zg. Dravska 1 0 0 1
Usnjarna 1 1 1 3
Ribič 1 0 0 1
Sr. Dravska 2 1 1 4
Park 1 1 1 2 4
Park 2 1 1 2 4
Park 3 1 1 2 4
Nasip do Puhove-
ga mostu (levi 
breg)
0 0 0 0
Nasip do toplic 0 0 0 0
Med peš mostom 
in cestnim mo-
stom
0 1 1 2
Med cestnim in 
železniškim mo-
stom
0 1 2 3
Nasip do Puhove-
ga mostu (desni 
breg)
0 0 0 0
Preglednica 1: Zbirni prikaz ocen kriterijev
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5.5 OCENA POTREBE PO NOVI PROTIPOPLAVNI ZAŠČITI
V naslednjem koraku sem ocenil višinsko razliko med koto zaledja na odseku, 
predvidenem za ureditev, in koto zahtevane protipoplavne zaščite. Pozitivne vred-




Zg. Dravska 1,2 Prepreka 
potrebna
Usnjarna 0,8 Prepreka 
potrebna
Ribič 0,8 Prepreka 
potrebna
Sr. Dravska 1,2 Prepreka 
potrebna
Park 1 0,8 Prepreka 
potrebna
Park 2 0 Prepreka ni 
potrebna
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Slika 57: Shema ocene potrebe po novi protipoplavni zaščiti na posameznem območju urejanja 
(podloga: DKN, 2009)
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5.6 KRITERIJ POVEZAVE Z ZALEDJEM
Na odsekih, kjer je potrebna prepreka, sem ocenil odnos med rabo v obrežnem 
pasu in rabo v zaledju. Odseki s skladno rabo na obeh straneh meje nareku-
jejo omogočanje prehodnosti zaščite v mirujočem stanju. V tem primeru je 
najprimernejša občasna oblika zaščite. V primeru težnje po vizualnem stiku med 
stranema je za odsek najprimernejša steklena protipoplavna zaščita. Za odseke, 
kjer sta rabi na meji med seboj neskladni, je predlagana stalna oblika zaščite.
Odsek Raba v za-
ledju
Ocena
Zg. Dravska Stanovanjska Neskladno – 
stalna zaščita
Usnjarna Javni prostor Skladno – 
občasna 
zaščita
Ribič Gostinska Delno sklad-
no – steklena 
zaščita
Sr. Dravska Javni prostor Skladno – 
občasna 
zaščita
Park 1 Javni prostor Skladno – 
občasna 
zaščita
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Slika 58: Shematski prikaz izbora tipa zaščite, glede na kriterij povezave z zaledjem (podloga DKN, 
2009)
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6 PREDLOG UREDITVE BREGOV REKE DRAVE PRI MESTU PTUJ
6.1 ODSEK ZGORNJE DRAVSKE ULICE
V srednjem veku so na tem odseku de-
lovali strojarji in mesarji, katerih deja-
vnost se je raztezala do same struge. 
Pomožni objekti, so segali do struge, 
kar je tvorilo razgibano sliko obrežja. 
Obrežje danes na tem delu meji na za-
sebne parcele s hišami in vrtovi, kar 
onemogoča širitev obrežja. Rečni breg 
je bil ob regulaciji izveden kot utrjena 
brežina, nadvišana z betonskim zidom. 
Zaradi nedostopnosti območja je kot ukrep zvišanja protipoplavne zaščite pred-
lagana izvedba stalne oblike zaščite v obliki ozelenjene jeklene zagatne stene. 
Tako pridobimo 4 m širok koridor ob vodi, v katerem je speljana sprehajalna pot s 
sedišči in pasova s pionirskimi rastlinskimi vrstami. Pot pelje pod Dominikanskim 
samostanom do obstoječega centra za izposojo kajakov in kanujev in se poveže z 
Vičavsko potjo ob Dravi.
Slika 59: Fotografija obstoječega stanja obrežja 
pri Zgornji Dravski ulici
Slika 60: Izsek iz načrta idejne ureditve predela pri Zgornji Dravski ulici (Priloga E)
pot ob DraviProtipoplavna jeklena zagatna stena
Turkuš M. Ureditev bregov reke Drave na območju mesta Ptuj. 







Slika 61: Prerez A-A: Predlog ureditve bregov na odseku Zgornja Dravska ulica (Priloga F)
6.2 ODSEK STAREGA KOPALIŠČA IN USNJARNE
Odsek je v preteklosti zasedalo mestno kopališče s tribuno stopnic do Drave in 
tovarna usnja tik ob njem. Po zaprtju obeh dejavnosti je bil del objektov porušen, 
površina pa ima danes vlogo peščenega parkirišča. Ohranjen je del kopališča, kjer 
so bile slačilnice in stara stavba usnjarne, ki je spomeniško zaščitena. 
Slika 62: Fotografija obstoječega stanja na 
odseku Usnjarna
Slika 63: Fotografija obstoječega stanja obrežja 
na odseku Usnjarna.
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Glede na zgodovino in položaj območja predlagam program javnega značaja z 
možnostjo izvedbe kulturnih dogodkov. Obrežje je na tem odseku možno razširiti, 
zato je predlagana izvedba obrežja z nizkim naklonom. Na zahodnem delu se uredi 
položna klančina s prodnim nasipom v funkciji mestne plaže, ki omogoča tudi izv-
lek lažjih plovil. Na vzhodnem delu se klanec izpelje kot položno tribuno, uporabno 
za izvedbo dogodkov skupaj z odrom oz. splavom na Dravi. Višinska razlika do 
zahtevane višine protipoplavne zaščite se doseže s pasivno vertikalno pregrado na 
zgornji ploščadi.
Slika 64: Izsek načrta ureditve bregov na odseku Usnjarna (Priloga E)
M
estna plaža 
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6.3 ODSEK GOSTIŠČA RIBIČ
Na tem odseku prostor zaseda 
gostilniška terasa, zato širitev obrežja 
ni mogoča. Za povezavo med sosedn-
jimi odseki se zagotovi prehod ob reki. 
Breg se izvede z jekleno zagatno steno 
do višine terena, razliko do višine va-
rovanja pred poplavami pa s stekleno 
protipoplavno ograjo, ki omogoča po-
glede na reko. Pred mostom za pešce 
se izvede dostop s stopniščem, nad kat-
erim je protipoplavna zaščita izvedena s 
pasivno potopno prepreko. 
6.4 ODSEK SREDNJE DRAVSKE ULICE
Ta odsek je dolgo predstavljal vstopno 
točko na Ptuj, saj je na mestu sedanjega 
mostu za pešce do izgradnje cestnega 
mostu stal edini prehod čez reko na 
širšem območju. 
Danes predstavlja območje stično točko 
poti iz starega mestnega jedra in desne-
ga brega Drave in se skupaj z mostom 
za pešce predstavlja ‘’balkon mesta’’. Je 
odsek z največjo gostoto obiskovalcev 











Slika 66: Prerez C-C: Ureditev s tribunami pri odseku Usnjarna (Priloga F)
Slika 67: Obtoječa ureditev pri gostišču Ribič
Slika 68: Obtoječa ureditev pri peš mostu
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Zaradi zadostne oddaljenosti do ceste in nizke višinske razlike je možna izvedba 
bregu v obliki tribune s prehodom ob reki. Protipoplavna zaščita na koti terena se 
izvede s pasivno potopno pregrado. 
Steklena stalna
protipoplavna zaščita





Slika 69: Ureditev bregov na odseku Ribič in odseku Srednje Dravske ulice (Priloga E)
Ribič
Pot ob Dravi Pot ob DraviVstopno izstpno mesto
Peš most
Dravska ulica
Slika 70: Prerez D-D: Ureditev na prehodu odseka Ribič na odsek Dravska ulica. Pod zagatno steno 
poteka pot ob Dravi, nad njo je brežina, do katere vodijo stopnice iz gostišča Ribič (Priloga F)
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6.5 ODSEK SPODNJE DRAVSKE ULICE
Med Vodnim stolpom in minoritskim samostanom je od sredine 13. stoletja po-
tekalo mestno obzidje z obrambnim jarkom. V 18. stoletju so obzidje porušili 
in jarek zasuli. Konec 19. stoletja so med Dravsko ulico in Dravo uredili park s 
sprehajališčem in glasbenim paviljonom. Izgradnja cestnega mostu leta 1959 je 
Dravsko ulico ločila od parka, Ulica pa je postala zgolj prometni koridor.
Z umiritvijo in postopnim izključevanjem prometa iz mesta lahko Dravska ulica pre-
vzame vlogo nove promenade. Brežina mostu se v zgodovinskem kontekstu pre-
oblikuje v kamnit zid z zadostno višino, da prevzame tudi vlogo protihrupne in vi-
zualne prepreke med cesto in ulico. Pridobljen prostor in stena omogočata izvedbo 
zunanjega razstavnega prostora, stena pa omogoča tudi plezanje. Prostor med 
Vodnim stolpom in cestnim mostom se uredi kot vstopna točka v park z zgoščenim 
programom. V Vodnem stolpu deluje Miheličeva galerija, v trenutno neurejen pros-
tor pod mostom pa se umestijo okrepčevalnica in javna stranišča. 
Slika 71: Obstoječe stanje bregov na odseku 
Spodnja Dravska ulica, kjer se začenja prom-
enada 
Slika 72: Obstoječe stanje bregov na odseku 
Spodnja Dravska ulica, pri Miheličevi galeriji
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Slika 73: Predlagana ureditve bregov in tipologij protipoplavne zaščite na odseku Spodnja Dravska 
ulica (Priloga E)






Vstopno izstopno mesto 
Mestni parkDravski stolp
Stopnice ob Dravi s potjo
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6.6 ODSEK PARKA DO ŽELEZNIŠKEGA MOSTU
Park ob Dravi, ki je služil kot promenada, so s kostanji zasadili leta 1842. Tujsko-
prometno društvo si je ob svoji ustanovitvi zadalo nalogo povečati obstoječ park 
in ga je kasneje še skrbneje uredilo. Leta 1896 so na novo izbrali 58 različnih vrst 
dreves in grmovnic in park bogato zasadili. Leta 1904 so v parku postavili lesen 
paviljon z izjemno akustiko, kjer so v obliki nedeljskih matinej ali sobotnih večernih 
koncertov tedensko organizirali koncerte, ki so bili množično obiskani. (Mrgole 
Jukič, 2001). Izgradnja cestnega mostu in cestne navezave leta 1959 je grobo 
posegla v park in prekinila navezavo na mesto. Drevoredna poteza med Minorits-
kim trgom in parkom je bila prekinjena in park je s tem izgubil prvotno zasnovo. 
Z izgradnjo podvoza in cestnih povezav v 90. letih 20. stol. je bila površina parka 
kljub spomeniški zaščiti še dodatno zmanjšana, izvirna zasnova pa ni več dojemlji-
va. Edina ostala sled prvotne zasnove je linija drevoreda, ki se poudari z usmeritvijo 
poti in okvirjem v pregradi, ki ponovno vzpostavi vizualno povezavo med parkom 
in Minoritskim trgom. 






Slika 75: Prerez F-F (Priloga F)
Slika 76: Park z otroškim igriščem in promenada, ki vodi ob Dravi do jezere
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Kota terena z obstoječo kakovostno drevnino se ohrani, poti pa se v obliki rahle 
2% klančine približajo Dravi. Tako so ustvarjeni zeleni otoke na nivoju, ločenem od 
poti, višinska razlika na strani Drave pa se uporabi za vgradnjo sedalnih površin. 
Obstoječe brežine na robovih se utrdijo in zvišajo, tako da prevzamejo funkcijo 
protipoplavne zaščite, na vstopnih točkah pa se vgradijo pasivna nagibna vrata. Za 
zaščito pred hrupom s ceste so nad protipoplavnimi brežinami predvidene zelene 
protihrupne stene.
Slika 77: Predlagana ureditve v parku pred železniškim mostom (Priloga E)














otok s klopjo na robu
otok s klopjo na robu
otok s klopjo na robu
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6.7 ODSEK PARKA OD ŽELEZNIŠKEGA MOSTU NAPREJ
Pred utrditvijo nabrežja ob izgradnji železniške proge v sredini 19. stol. je bilo to 
območje še prostor Drave. Na začetku 20. stoletja je bilo skupaj s parkom urejeno 
sprehajališče z drevoredom, ki pa je bilo ob izgradnji zadrževalnika HE Formin leta 
1987 odstranjeno. Park je bil na strani reke obdan z zidom, poti pa asfaltirane. Par-
kovni pas je širok le 30m in meji na cesto, pred katero ni kritja. Razen sprehajalcev 
na poti ob Dravi ni zaznati druge dejavnosti. Raba v zaledju obsega osnovno šolo, 
območje športnih dejavnosti, opuščene objekte proizvodnih dejavnosti in zasebne 
parcele.
Glede na omejenost prostora je predlagan premik prepreke, ki jo predstavlja proti-
poplavni zid do ceste, s čimer se prostor odpre k reki in obenem loči od ceste. Novo 
pridobljena krajina se oblikuje poplavno varno in se zasadi z vegetacijo, odporno 
na občasno poplavljanje. Na območju šole je prepreka pomaknjena v notranjost in 
izvedena kot manjši amfiteater s sedalnimi površinami. Ob stiku parka s potjo iz 
športnega centra je predviden prehod s protipoplavnimi vrati in manjši prireditveni 
prostor z glasbenim paviljonom, kavarniškim vrtom in manjšo tribuno. Prostor je 
oblikovan z obzirom do obstoječe kakovostne drevnine, tako da se okoli nje ohranja 
kota terena.
Slika 79: Obstoječa parkovna ureditven s klopmi in asfaltirano potjo ob Dravi
Slika 80: Predlagana ureditev bregov in tipologije protipoplavne zaščite (Priloga E)
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6.8 ODSEK DESNEGA BREGA DRAVE
Višje ležeče območje na desnem bregu imenovano Breg, je kot izhodišče za mo-
stove skozi zgodovino mesta predstavljalo glavno vstopno točko na Ptuj. Območje 
po toku navzgor in navzdol je bilo v preteklosti del poplavne ravnice s prodišči in 
stranskimi rokavi Drave, zato je kota terena tam nižja. Na severozahodu se kota 
glede na Zadružni trg zniža za 1m, na jugovzhodu do železniškega mostu za 2m. Po 
izgradnji novega cestnega mostu je bil stari most in z njim zgodovinska povezava 
odstranjena, območje Brega pa je izgubilo svojo vlogo vstopne točke. Leta 1997 
zgrajen most za pešce in kolesarje je ponovno povezal oba bregova. Breg je tako 
postal vezna točka med turističnim območjem Term, predvidenim prireditvenim 








Slika 81: Prerez H-H (Priloga F)
Slika 82: Obstoječa ureditev desnega brega reke Drave pri mestnem jedru
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V OPNju je na območju predviden razvoj centralnih dejavnosti s prireditvenim pro-
storom med glavno cesto in železnico. Smernice urejanja navajajo odpiranje pogle-
dov proti mestu in omogočanje dostopa do reke. Trenutna protipoplavna zaščita v 
obliki nasipa se od mostu za pešce, kjer je njegova kota izenačena s terenom, do 
železniškega mostu dvigne do 2m nad teren in tako onemogoča poglede in dostop 
k reki. Do predvidenega prireditvenega prostora trenutno ni urejene poti za pešce 
in kolesarje.
Iz celotnega odseka se odpirajo pogledi na mestno veduto, zato je predlagana ure-
ditev poti ob reki in nadomestitev nasipa z občasnim tipom protipoplavne zaščite in 
sicer s hidravlično nagibno prepreko. Z odstranitvijo nasipa je pridobljen 13m širok 
obrežni pas, kar omogoča ureditev položne tribune, ki s padanjem terena proti 
jugovzhodu preide v ožjo plažo. Tribuna omogoča izvedbo dogodkov na splavu s 
kuliso ptujske vedute, nižje ležeča plaža pa pristajanje in izvlek lažjih plovil.
Slika 83: Predlagana ureditev desnega brega reke Drave pri mestnem jedru Ptuja (Priloga E)






Turkuš M. Ureditev bregov reke Drave na območju mesta Ptuj. 

















Slika 85: Prerez K-K (Priloga F)
Slika 86: Prerez L-L (Priloga F)
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7 SKLEP
Ptuj je primer kraja z zelo izrazitim stikom med reko in mestom. Na stiku pričakovano 
prihaja do konfliktov, ki jih človek rešuje glede na razpoložljiva sredstva in tehnologi-
jo, zato je potreben nenehen premislek glede optimalnih izvedb. O popolni rešitvi je 
težko govoriti, lahko pa se, v kolikor preučimo vse vidike, ki so na voljo, približamo 
za dan trenutek najbolj optimalni rešitvi.
Obstoječe stanje obrežij Drave na Ptuju je seveda posledica določenih odločitev v 
preteklosti. Iz tega razloga je bilo smiselno ustvariti zgodovinski pregled za lažje 
razumevanje odnosa do reke in vzrokov, ki so vodili v trenutno stanje. Stik reke in 
mesta predstavlja večen konflikt, za omilitev katerega je zmeraj potreben kom-
promis. Gre za razmerje med zagotavljanjem varnosti na eni strani in kvalitetnim, 
privlačnim prostorom, ki ga nudi obvodni prostor, na drugi strani. Zagotovo je na 
prvem mestu varnost, a lahko upoštevanje le tega vidika privede do zelo grobega 
ograjevanja in zapiranja prostora.
V kolikor obstaja zaupanje v sodobno tehnologijo, imamo možnost za izvedbo 
ugodnejših kompromisov. Nove tehnologije protipoplavne zaščite omogočajo bolj 
prilagodljive rešitve za primere nevarnosti, zato lahko z njihovo implementacijo 
drugim obstoječim programom zagotovimo ustreznejše pogoje ter prepoznamo in 
izpostavimo tudi nove. Te rešitve se lahko izkažejo z izboljšanjem kvalitete pros-
tora, s tem ko preoblikujemo njihovo fizično pojavnost. To lahko izvedemo na več 
načinov, ali z vključitvijo v prostor v drugi funkciji, ali z novimi tehnologijami, ki 
omogočajo izvedbo varovalne funkcije le ob nevarnosti. 
V nalogi sta glede na specifiko posameznih območij izpostavljena dva pristopa 
k urejanju. Na stiku reke z urbanim prostorom, kjer je zaledje pod neposredno 
nevarnostjo poplav, se stalna fizična prepreka pogosto pojavlja kot ovira, stalno 
prisotna v prostoru in zagotavljanja zaščito ob izjemno redkih dogodkih. V tem 
primeru je zaščito smiselno nadomestiti z novo tehnologijo, ki predstavlja prepreko 
le ob dejanski nevarnosti in omogoča oblikovanje dostopnega obrežja brez ovir 
in s tem zagotavljanje kvalitetnejšega prostora s ponovno vzpostavitvijo odnosa, 
skladnega z reko. Na območjih ob reki, ki jih zasedajo rabe, ki prenesejo občasno 
poplavljanje in je možno oblikovanje, ki ob teh dogodkih ne bi utrpelo škode, je tudi 
po hidrotehničnih načelih smiselna izvedba razširitve pretočnega prereza. Pri tem 
lahko prestavimo mejo zaščite na rob območja, ki dopušča občasno preplavljanje, 
ali pa ga vključimo v oblikovano krajino. V primeru Ptuja gre za območje mestnega 
parka, trenutno ukleščenega med zidom ob reki na eni in cesto na drugi strani. v 
primeru oblikovanja parka kot poplavnega območja lahko mejo zaščite prestavimo 
z roba reke na rob ceste, s tem da betonski zid ob reki nadomestimo s protipo-
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plavno brežino ob cesti, ki ob varovalni funkciji prevzame tudi vlogo manjkajoče 
razmejitve med cesto in parkom. S temi primerom sem želel pokazati, da lahko 
spremljanje in vključevanjem novih tehnologij in pristopov k urejanju privede do 
osveženega dojemanja obrečnega prostora in s tem obudi zavedanje pozabljenih 
kvalitet, ki jih ponuja sicer vedno kompromisov poln odnos z reko.
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8 POVZETEK
Naloga se loteva prostorske problematike, ki izhaja iz kompromisov ob zagotavl-
janju poplavne varnosti na primeru dosedanjega urejanja bregov Drave na območju 
mesta Ptuj.
Za poglobljeno razumevanje so pregledane geografske značilnosti širšega območja 
in hidrološke značilnosti reke Drave. Zaradi dolge in pestre zgodovine Ptuja je bila 
na mestu tudi raziskava odnosa do Drave skozi čas, skupaj s posegi, ki so vodili v 
trenutno stanje.
Sledi pregled varstvenih predpisov in sicer glede nevarnosti poplav, objektov kul-
turne dediščine in varstva narave na območju. Izmerjena so bila obrežja z obstoječo 
protipoplavno zaščito in pregledani hidrološki podatki za oceno njene primernosti. 
V skladu s hidrotehničnimi smernicami za urejanje vodotokov je bilo ocenjeno, da 
je na več odsekih mogoča optimizacija pretočnega prereza Drave.
V pregledu tehnologije protipoplavnih pregrad so zbrani in opisani glavni tipi 
zaščite, ki so nadalje razdeljeni na posamezne tehnologije z izpostavljenimi poseb-
nostmi.  
Na podlagi pridobljenih podatkov sledi poskus izpeljave postopka za določanje 
najprimernejšega pristopa k urejanju brežin na posameznih odsekih in izbire us-
treznega tipa protipoplavne zaščite.
Rezultat je prikazan kot predlog določitve nove linije protipoplavne zaščite in umes-
titve izbranih protipoplavnih tehnologij po posameznih odsekih.
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LEGENDA NAMENSKE RABE PROSTORA





SSe: eno- in dvostanovanjski objekti
SSv: večstanovanjski objekti
SK: površine podeželskega naselja
SB: stanovanjske površine za posebne namene
SP: površine počitniških hiš
območja centralnih dejavnosti
CU: osrednja območja centralnih dejavnosti
CD: druga območja centralnih dejavnosti
območja proizvodnih dejavnosti 
IG: gospodarske cone
IP: površine za industrijo
IK: površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
posebna območja




ZSs: površine za oddih, rekreacijo in šport
ZSc: kampi
ZK: pokopališča















linijski objekti železniške in ceste infrastrukture
železniška proga
Pregledna karta širšega območja obdelave s 
prikazom podrobnejše namenske rabe prostora 
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Analiza problemov v prostoru na
območju obdelave
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Analiza vidnosti vodne površine 
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Usnjarna Ribič
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Idejni načrt ureditve bregov reke Drave
s tipi protipoplavne zaščite
Mestna plaža 
- prodnata brežina



















Dostop na most Vstopno- izstopno mesto Miheličeva Mestni park Otroško igirišče Tribune
Prireditveni pavilijon
Otok avtohtone rastlinske združbeOtok avtohtone rastlinske združbe
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Prerez A-A: Zgornja Dravska ulica
Prerez B-B: Usnjarna
Prerez C-C: Usnjarna
Prerez D-D: Srednja Dravska ulica
Prerez E-E: Srednja Dravska ulica 
Prerez F-F: Srednja Dravska ulica 
Prerez G-G: Mestni park 
Prerez H-H: Mestni park
Prerez J-J: Desni breg 
Prerez K-K: Desni breg 
Prerez L-L: Desni breg
Pogled M-M: Pogled proti levemu bregu
Usnjarna Ribič Srednja Dravska ulica Mestni parkZgornja Dravska ulica






Tribune in pot ob Dravi
Tribune in pot ob Dravi
LEGENDA 
M 1: 250
opis tipologije protipoplavne zaščite
opis ureditev
potek obstoječega terena/ protipoplavne zaščite
predlagan tip protipoplavne zaščite
najvišji izmerjen vodostaj
trenutna vidnost 75% vodne površine
vidnost 75% vodne površene po ureditvi
Prerezi in pogledi ureditve bregov reke Drave 
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Profila levega in desnega brega predlagane 
ureditve
minimalni vodostaj 
projektirani vodostaj (220 mnv)
maksimalni vodostaj
vodostaj ob poplavah leta 2012
opis tipologije protipoplavne zaščite




















na jekleni zagatni steni
Protipoplavna steklena zaštita
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PREREZ b_8 M 1: 100
±0m=220mnv


























vodostaj ob poplavah leta 2012
krona protipoplavnega nasipa
krona betonskega protipoplavnega nasipa
AB protipoplavni zid
Obstoječe stanje s prerezi brežin in vrisanimi 
vodostaji
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Priloga I
b_1
Vzdolžni profil desnega brega
Vzdolžni profil levega brega
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Vzdolžni profil levega in desnega brega 
na območju obdelave
Vzdolžni profil levega brega
M 1:500
Vzdolžni profil desnega brega
M 1:500
minimalni vodostaj 
projektirani vodostaj (220 mnv)
maksimalni vodostaj





















































Shematski prikaz prerezov, vzdolžnih profilov in pogledov
M 1:5000 
Slika 1
Slika 2 Slika 4 Slika 6 Slika 8
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Shematski prikazi profilov levega in 
desnega brega na območju obdelave
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projektirani vodostaj (220 mnv)
maksimalni vodostaj
vodostaj ob poplavah leta 2012
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